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T H E  C O M I N G  P O R T !  R a il  a n d  W a t e r  
F a c i l i i i c n !  L o w e s t  T a x e s !  F in e  In d u stv ia l  
S i t e s !  VVi'ite th e  S idxicy  B o a r d  o f  T r a d e  
fo r  f u r t u e r  in f o r m a t i o n  i f  y o u  a r e  in lo r -  
e s l e d .  The f u l l e s t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d in g  
s i t e s ,  te r m s ,  ta x e s ,  e t c . ,  fu r n i s h e d  f r e e .l i
E I G H T  T H O U S .^ M D  P E O P L E  IN  O U R  A R E A
In t l ie  a r e a  t l ia t  l l ic  “ R e v i e w ” c o v e r s  t h e r e  a re  o v er  
8 , 0 0 0  p e o p le ,  in  rou n d  n u m b e r s  d iv id e d  a s  f o l l o w s ; Sidiu.'v, \ 
1 ,0 0 0 ;  d i s t r ic t s  on  th e  S a a n ic h  P e n i n s u l a  o u t s id e  o f  K id n ey ,  s
4 ,0 0 0 ;  I s la n d s  in the  Cull' ,  3 ,0 0 0 .  T h is  e n t i r e  t e r r i to r y  is '
o n e  h u n d r ed  I'.ercent Eng-Iish-.speakintr, an  i ) i t e l l i”;ent elt iss  •> 
o f  b u y e r s  o f  h ig h  g r a d e  m e r c h a n d i s e  a n d  o th e r  good.s, s t o c k s  j
a n d  b o n d s  o f  r ea l  m e r i t .  T h e  “ R e v i e w ” r e a c h e s  a lm o s t  ;di. \
Issued Everj^ Thursday Moruiug, Forni.s close 'ruesday;
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.-^HfVTHING IN T H E  P R I N T I N G  L I N E
V, I: n in !',' ml id' ;a i \  i I d n g  in th e  p r i \ i t in g  l in e  d rop  in or  
■, ! :: ■ I ' tl., ‘ i;> ,h  ,■, " :-i i ln ev ,  It.U., an d  te l l  ms y o u r  n e e d s .  
■'.\'o I.:-'. ■' ; \.'' 11-I , ;uii)i'ed p la n t  i'<)r d o iu g  all k in d s  o f  c o m -  
r.i'sa i . ia i; ;!; .-  ,.,,,1 our ]iriro.s a re  r e a s o n a b le .  O u r jo b  
!i);' .ua'iue.-: ha;- i.ii're;’.:^ed ovtu’ o n e  h u n d r e d  p e r c e n t
o n : . ■.;>,■ la c  p.ist i lu c . -  vca.r;;,. O ur custon icr .s  k e e p  c o m i n g  
u;o :. K'p'jiar ami a rc  w ell  p le a s e d  w ii i i  o u r  w o r k .  W r it e  us.
( P i t c - ' :  ' i ' h i r t l  ; - t r i - o l ,  S u h i e y ,  i h C . ,  P h o n e  2 8 ,  N i g h t  2 7
F i t ' o  C e n t s  p t t r  c o y y
I n  c e le b r a t io n  o f  S a in t  P a t r i c k ’s 
D a y  N o r t h  S a a n ic h  S e r v ic e  C lu b  h e ld  
t h e i r  a n n u a l  d a n c e  an d  f r o l i c  on  
M o n d a y  n ig h t ,  w h ic h  w a s  a t t e n d e d  
b y  a jo l ly  c r o w d  o f  m e m b e r s  a n d  
f r i e n d s .
T h e  h a ll  w a s  b e a u t i f u l l y  d e c o r ­
a t e d  f o r  th e  o c c a s io n  w ith  f e s t o o n s  
o f  c e d a r ,  g r e e n  s t r e a m e r s ,  S h a m ­
r o c k s  an d  iv y  in  l o n g  s t r e a m e r s  f r o m  
e n d  to  e n d  o f  t h e  ha ll ,  in  f a c t  th e  
c o m m i t t e e  surpas .sed  all f o r m e r  e f ­
f o r t s  a t  h a ll  d e c o r a t in g .
D a n c in g  b e g a n  p r o m p t ly  a t  n in e  
o ’c lo c k  to  m u s ic  s u p p l ie d  b y  W i l s o n ’s 
J a z z  T r io ,  a n d  t h e  h ig h  s p ir i t s  o f  t h e  
p a r t i c ip a n t s  w e r e  e v id e n t  t h r o u g h o u t  
t h e  w h o le  e v e n in g .
A b o u t  2 0  b o y s  o f  th e  P l i m l c y  & 
R it c h i e  s o f t b a l l  t e a m ,  a n d  l a d y  s u p ­
p o r t e r s ,  f r o m  V ic t o r i a ,  e n j o y e d  t h e  
e v e n i n g ’s e n t e r t a in m e n t .
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T h e  'W o m e n ’s G u i ld  o f  S a i n t  A n ­
d r e w ’s a re  h o l d i n g  a  p la n t  a n d  h o m e -  
c o o k in g  sa le  a t  t h e  S id n e y  T r a d in g  
C o m p a n y ’s s t o r e  n e x t  W e d n e s d a y ,  
M a r c h  26.
T h e s e  sa l e s ,  wdiich h a v e  b e e n  h e ld  
on  p r e v io u s  o c c a s io n s ,  h a v e  p r o v e d  
v e r y  s u c c e s s f u l  f o r  b o th  t h e  G uild  
a n d  t h e  p e o p le  o f  t h e  d is t r ic t  in  h e l p ­
i n g  to  im p r o v e  th e i r  g a r d e n s ,  a n d ,  n o  
d o u b t ,  m a n y  w i l l  t a k e  th i s  o p p o r t u n ­
ity ,  t o  s e l e c t  th e i r  f a v o r i t e  p la n t s .
M rs .  H a r r i s o n  w i l l  be in  c h a r g e  o f  
, ,:,the p l a n t s  a n d  M rs, K i n g  a n d  M rs,
; y- L e n n a r t z  th e y h o n t e -c o o k in g .  In  >con-  
y: y n e c t ib h  w i t h  T h e  s a l e  a - s i l v e r  . tea  w i l l  
: : a l s o  b e  h e ld  w i t h  M rs. :M itch e l l ,  .M rs.  
M c K e n z ie  a n d  'Mrs, R o b e r t s  in  
. c h a r g e .
. PLOWING M ATCH  
NEXT W EDNESDAY
.1 . s .  . i3 c i : ;o \v A X ,
M a n a g e r  o f  t h e . C ok 'n jzat ion  ami  
A g r ic u l t u r e  D e p a -.tm lU. o f  -.ho 
C an a d ia n  N a U o n a l  R a i lw a y s  in  
■Western C an ad a , v .ho lias b -..ii a i- 
p o in ted  Assi.^itani D irc . ' to r  ai’ :he 
s a m e  d e p a r t iu e n t ,  Vvitli he;. Iqu.-.r- 




B y  R c v io w  R cprcsenln .l iV O  (
'  *■ 'U
T h e  S u n s h i n e  G u ild  h o ld  th e ir  
. m o u t l i ly  m e e t i n g  on S a t u r d a y  i:i llu!
; G uild  i lo iu u  w ith  1.") m e m b e r s  p ros-  
U-ii’i. .'\ dad'odil t e a  has b oon  a r r a n g -  
i ed  to  la k e  p la c e  on  A ))ril  Ui, at Mr.s. 
A.;ilbei'l IMouat’s h o m e .  'r i iero  w i l l ' 
i he :i h o m e  c o o k in g  st.ull, i)lanl: s ia l l ,
I h o m e - m a d e  c a u d le s  an d  a misccdlnnt'-  
|ou-; .stall. Idsory b od y  w d l  be w e l-  
i c  l i n e d .
I 'i'he G ange.s  j u n i o r  h o c k e y  te : im  
; ’ la.'u.'d the  S a in t  M t ir g a r e t ’:!, D u n c a n ,  
i j u i i iu f  t e a m  on S a tu r d t iy  a f t e r n o o n  
in th e  M a h o n  Htill ground;-;, G a n g e s  
w it iu in g  Iiy ;i s c o r e  o f  3 -1 .  T h e r e  
,cci e q u i t e  a n u m b e r  o f  s p e c t a t o r s .
J.-aurie r e t e r s o n  l e f t  G t in g e s  oii 
i ' r id a y  f o r  C tilgary .
M rs. Dou.gIas H a r r i s  a n d  son  w e r e  
pa;i>.sengcrR to  V ic t o r i a  ’M o n d a y .
T h e  f o l l o w i n g  g u e s t s  a r e  r e g i s t e r ­
ed  a t  l i t t r b o u r  H o u s e  th i s  w e e k :  W .  
i l .  ’.ray lor ,  V a n c o u v e r ;  Mr. a n d  M rs.  
i l e u r l l y ,  \ ’i c t o r ia ;  V/. C h a t t io n ,  V a n ­
c o u v e r .
T h e  jn 'op er ty  o f  th e  la t e  J. C. SCo- 
\ e l l  a t  Ganp;ps liaa b e e n  i.HU'ehased 
r e c e n t l y  l;iy Vvh A .  B r o w n  o f  Q u a th i -  
a sk i  C o v e .
l i  i . iII
V - O  Tt^k' ' ■ !1 I '




B y  R e v ie w  Repi-osciil .'xtivc w » i
Mi.ss 1'. S tn ilh  l e f t  .'•k'.lt S p r in g  on > 
Ti.iesday  for  I’ughiitd . v.'iu're she  will  
vis it  w i th  r e h i t 'v c s  f o r  st-',-or:il 
m o n t h s ,  ;-a,ilim;' froi!i i l a ' i f a x ,  M a i \ h   ̂
2 3 ,  b y  th e  “ Ltnuois lov'tsn .’’ ■
M iss  .Mcl’ht.tii o f  V a n c o u v e r  i.s v i s - '  
iting; Mf:u J.umc;-- A l .c r n m n .  Rea\(U'  
I’o i ' i t  R o a d ,  fo r  a i'ovc wock-u
'Iho .Tames M n -d o n a ld  Coiool Co.,  
I,Id .,  p ile  d r i \ ’cr  ctme.' irdo R u lford  
on Sat i i i 'd a y  a Cc-rtioott to  dri-.-c .sev­
era l tc'.-t, p.ih',; fo r  llifo n e w  R errv
W h a r f ,  l e a v in g  th e  .lautc o v e n i l tg  fo r  
\ ' i c l  oria .
i\lrs. C lark o f  X'icG'ria i.s si.5crulhi-': 
a f e w  w e e k s  w ith  h er  m o t h e r ,  M rs.  
J a m e s  .Akormait, at B e a v e r  P o in t .
.Mrs. .‘\rtl!t,;r B in g s  paid  a v is i t  to  
V ic t o r ia  on IMoudity luc-t.
Mr. Farrcm ger  sp en t  a f e w  d a y s  a t  
F u l f o r d  la;sl, .week.
A p a r ty  o f  t h e  v 'oung petxplo w e n t  
by lauttch  on .‘' 'u n da y  m o r n i t ig  to  o n e  
o f  th e  sm a ll  i s la n d s  rt th e  mc.uth o f  
■ F u lford  H.arboijr to  pick' l i l i e s .  T h e y  
; b r o u g h t  hack a very  n ic e  IioxI.'ul.
; M.!-s . .!. K ato ii  .gavt.i a  fa r e w e l l
, r e e e j i t io n  at Tier h o m e ,  “ 'rhe W h it e  
i H o u s e , ' ’ in h o n o r  o f  hiu’ s i s l e r ,  M.ias 
K. S m ith ,  w h o  is  h m v i n g  th is  w e e k  
A b o u t  5 0  g u e s t s  w e r e
f j\ 7 '
IlAII
" t; 1̂ '
A ;  :The' South - S a a m c h  T a f m e r s ’i lristi-; 
' tu tp :  w ill  ;;hQldh'their,l secondi: iah 
•' p lo w in g  match, c n  W ed n esd a y ,  M arch  
P 2GA at ifth e ,  f a r m t t o f  M.' L . .RBrodks,
' S t e l l y ’s C ro ss  R o a d . .  A l T . i n t e n d i h g  
T o  ; t a k e  tp a r t  are' ;asked to ' ’c o m m u n i ­
c a t e  w ith  t h e  . secre tary  o.f t h e  In s t i -  
. I t u t e ,  G e o r g e  S p e n c e r , ,  S a a n ic h t o h .
. T h e  c la s s e s  will', in c l u d e :  O p e n
c h a m p io n s h ip ,  n o v i c e  c la s s ,  b o y s  u n -  
u d e r  21 y e a r s ,  b e s t  f u r r o w  t u r n e d  b y  
a c i t y  b u s in e s s  rnun. and bo.st furroW  
tu r n e d  b y  F a r m e r s ’ Ins1 i t u t e  m e m -  
, h e r ,  V S p e c ia l  p r iz e s  w ill  b e  g iv en :  for  
' t h e  b e s t  o u e n in g  a n d  f o r  b e s t  lln isb ,  
A  sp e c ia l  t e a m  and p lo w  w il l  bo  
. s u p p l ie d  to  co m p ot ito r .s  in t h e  f u r r o w  
‘ c la s s e s .  All, com pe1;itors in t h e  m a in  
e v e n t s  mmst b e  on t h e  g r o u n d s  I i e fo r e  
1 0 : 3 0  a .m . T h e  p u b lic  is  in v i t e d .
. T h e  f u n e r a l  o f  A lv in  B i l l i e  G r u n d -  
db n , n in e - y e a r - o ld  so n  o f  Mr, ;a n d  
M rs, G e o r g e  S. . P .  G r u n d o n ,  o f  
S c h o o l  Cihisa R o a d ,  to o k  p la c e  T h u r s ­
d a y  v n f t e r n b o n ,  a t ; 2 :30; o ’c lo ck  f r o m  
M c C a ll  Bros,;  F u n e r a l  ■ G hhpei .  R e l a ­
t i v e s  a n d v a t ia r g e . I n u r a b e r  p f f r i e n d s  
vveref. in  'a t te n d a n .c e  a n d  t h e  m a n y  
ibeaivHfuldflorHl w r e a t h A ' t e s t i l i e d i , t h e  
s y m jja th y  e x t e n d e d ,  '.fl'ie R ev .  \V. J .  
K n ott ,- .  a s s i s t e d  - by.; Rev.' :D. W a lk e r , ,  
c o n d u c t e d  .-the s e r v i c e ,  - .during -vvhich, 
th e  h y m n s  “ T h e r e  s A  F r ie n d  F orJ  
'L itt leV G h ild ren j’.’ : “ .W hen T i e  j C o m e t h ’’; 
a n d  :“ Safe:;;In rTHe.l. A i m s ; .Of J e s u s ” ' 
.w e r e  I s u n g A ,  I h t c r m c n t  wu:;.. ,niudi' in 
R dyalpO alc  B u r ia l  P a r k ,  H ie  fo l lo w ir ig  
a c t in g ^ a s^ ;p a i lb e a r o r s :  A ,  B u tld r ,'  G. 
i\Iar.shall,  J.l M a s o n  a n d  0 .  Holt,'
R e s i d e n t s  o f  th e  I s la n d  w il l  be  
p le a s e d  to  h e a r  t h a t  e le c t r i c  l i g h t  h a s l f f ) , .  p]iur]and. 
b e e n  ■ in s t a l l e d  in- T h e  L ad y  M in lo  j u rc so n t l ;
GuP' I .s lands H o s p i t a l  th i s  p a s t  w e e k ,  3' A v e r y  n ic e  l e t t e r  o f  a p p i’c c ia t io n  
an d  is  g i v i n g  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n .  ; Jms b e e n  r e c e iv e d  b y  I,!rs.’ T. R e id ,  
Mr. P e t e r ,  s r . , - o f  C o w ic h a n  , Lake,'i  se cr e ta r y ' ,  o f  th e  S o u th  S a l t  S p r in g  
is  s p e n d i n g  a f e w  d a y s  w ith  h is  so n  - island"- V /o m e i i ’s  In s l i t .u te .  fr o m  Mis.s 
an d  d a u g h t e r - in - l a w  a t  G a n g e s .  T r  S. S to n e ,  .su p er in ten den t,  o f  . th e  
M rs. M n lc a h y  a n d  d a u g h t e r  l e f t  S o la r iu m ,.  Mill B a y ,  f o r  t h e  live, box'd 
G a n g e s  on  .Frid:.iy to. s p e n d  a f e w  
( lays  T n  V ic t o r i a  b e f o r e  p r o c e e d in g  
to B i i r n s  L a k e ,  V a n c o u v e r  I s la n d .
;C. 'Ma'cinto.sh Im s r e c e n t l y  p u r c h a f -
R O B S R T  E K G I .A M D .  
w h o  h a s  b e e n  Jippoiutc-d V ’e s t c r n  
.Managci', 1 topa.i’t.ment o f  O olon iza-  
i ion  ;uid Agri(-uitin-i-!, Cr.Jiudijiu N a -  
tioiu'.l R . i ' lw a y s ,  'Wir.nipeg. H e  
surccf.-;l3 J . S. M cG ow an , w h o  ha.s 
bci-n iirom oted Assi;st;mt D ir e c to r  
o f  the d e p a r tm e n t  a t  IMonlreal.  ,
h S i .  j s V k i s l ^  F  ' O i % .
M iss  M a y  G o p ith p rn e ,  \y h o s e  ih ar -  
o f  i a m  iind b o t t l s d  f r u i t  s e n t  r e c e n t l y  i-® t a k e  p la c e  on  th e  2 5 t h  o f
T o th e m  bv th e  l o c a l  i n s t i i u l e .  , : D.his m o n th ,  w a s  t h e ,'g u e s t  o f  h o n o r
T h e  < food l .o a l  ■ “ G r a m c r ” ' c a l l e d  -wcwk:when M rs. ,R. d.L: K o r t h  and
-n to  F u l  f o r d o n  F r id a v  f w i t h  a c o n -  ' M is s  .D orothy .  G ilm an: c n t e r t a in e d  a t
T lie  f u n e r a l  o f  W i l l i a m  Charlc.s  
' C(K-hri';U to o k  p la c e  o n  M o n d a y  a f t e r -  
'n- . n a t  2 :3>() o ’c lo c k  from  tlu: B .C .  
’.'’unera.l P a r lo r s  to  H o ly  T r in i ty  
D ;h u r c h ,  P a tr ic ia  B a y ,  whc:rc a v e r y ,
\ i , ipi’ersi\-i; s e r v ic e  wa.s c o n d u c t e d  by  
l l h e  .Rev. T. M. H u g h e s .  T h e  h y m n s  
; ,m n g  wcu'c “ T w i ' i i ty - th ir d  P s a lm ,” “ It  
jG .imi' U p on  A  M id n ig h t  C le a r ,” a n d ,
I-‘W h er e  T h e  L ig l i t  F o r e v e r  S h i n e t h . ”
I Mrs. J a m e s  C r i tc h le y  p r e s id e d  a t  th e  
; o rg a n .
1 A  la r g e  n u m b e r  o f  s y m p a t h e t i c  
; f r ie n d s  a n d  a c q u a in t a n c e s  fi l led  th e  
; c h u r c h y a r d  w h e r e  i n t e r m e n t  w a s  - 
m a d e  a n d  m a n y  b e a u t i f u l ,  floral  
t r i b u te s  c o v e r e d  th e  c a s k e t .  T h e  
p a l lb e a r e r s  w e r e  M orr in  B r e th o u r ,  
A u s t in  W nison, G e o r g e  F a t t ,  V ic to i ’ 
j G od d a r d ,  S. Ihe V a c k  a n d .J .  T h o r n le y . :  : 
“ C h a r l ie ” p a s t  a w a y  a f t e r  an  ill-  
:i i e s s  o f  n e a r ly  s e v e n  y e a r s . : H e  died.
I on  F r id a y  m o r n in g ,  M a rc h  1 4 ,  a t  th e  , 
h o m e  o f  h is  p a r e n t s ,  Mr. a n d  M rs. G.
C. C oc h ra n ,  “ P l e a s a n t  P o i n t , ’’ B e a u -  : 
f o r t  R o a d ,  S id n e y ,  a t  th e  :rg_e o f .  27;: 
y e a r s .  H e  w a s .b o r n  ixi M e d ic in e  Hat,;,,; 
A lb e r t a ,  a n d  c a m e  to  V a n c o u v e r :  . 
I s la n d  w ith  h is  p a r e n ts ;  a s  a  ch i ld ,  re-; v 
c e i v i n g  h is  e a r l y  e d u c a t io n ,  in  ;.the T 
S id n e y  P u b l i c  S c h o o l  and- l a t e r  a t  : 
th e  U n iv e r s i t y  Sch oo l,:  M o u n t  ;T.oljhie.: :, 
H e  t o o k . h i s  s e n i o r  im t tr i c u la t io h  in t o  ; ; 
M cG il l  U n i v e r s i t y  f r o m  V i c t o r i a  H ig h  :-I 
S c h o o l ;a n d  'Was in; h i s  .third; y e a r j a t ; ; : 
th e ,  M o n tr e a l  I n s t i t u t i o n ;w h e n  t a k e n  ;. 
w ith  th e  i l ln e s s :  w h ic h  : term inated idnv;;-  
his, d e a th .
; H e  is  s u r v iv e d  b y  his: p a r e n t s  an d  y  
t h r e e  s i s te r s ,  M rs. J .  W, B . ;G a t tc l l  o f  
Kan . lo se ,  C a l ir o r n ia ,  an d  G e r tr u d e  
a h d C  ol i n  eI: a t  h o m e .
J u b i l e e  H o s p i ta l  on JTuusday o f  
w e e k .  T h e y  w il l  be  p a t i e n t s  a t  T l  
[ ,a d y  M in t o  H o s p i t a l  fo r  a w i'ck  ( 
tw o  I'.eforo r e t u r n i n g  h.omo to  “ ;\ lere-
REPORT OF GULF  
ISLANDS HOSPITAL
r e ?  B I C ' T
' 01 t h e  nc 1 (1 1  A V ln i f  D  1 U lfu id  ‘N i -  x iom  n h m h  i  v c i v  da m ty  
T h e  I . '  - G n n cl ieon  w a s  s e r v e d ,  an d  M is s  C op i-
 b .(j f6r( .yreturn i  o   -''ilcro-I. v i s i t  t. i V i'-toria  .'Viondev l.uT. -‘r'axr.nl g u t s  i r o m  a S t .  i  a tr ic k  *=
id e .” i .klrs. A .  J. E a to n  a n d  M is s  K. .Smit’n ' Go’:.”  ̂ , ,  , ,
. PaturclayV T ln r c b .  1 3,'; t h e  ' '.gfd-;-; 1'h’'V lU S n y ' 'b h T ^ r id h y :  3 'IVc;ir ivjted:guests  .yycrpfMrs.,'Japl
lo e k e y  , A u f t c h v T e t w e e n T  G an g es ':  ahiLj ; ' q M Y a h ' c o u v e r - o n  ' sorb; M '-st .Sinrpsonv,:^^^  ̂ Mr-
D u n .  an .  pPpNed , it  D u n c a n ,  r e su H o u  , ;p „ . , , ia y .  ( 'h T 'le 'w Is ,  M rs. D d c e i v o n .  M r  ̂ --------
in a: d r a w ,  i 5 - 5 p P l a y e r s ‘f r o m  G a n g e s f  ■ - ■-:ymiSp;horycmma,5ss,.y:Iaw^
p;-ss H;«ne .'r o y ; _ M i s s :  O ln m  L ih n a n ,  ,j v tiotabmumbtir^ hdspitaP:;
Jvi .-jp'olcsys i:'ind Mia.s 'Amy,-Livesey.:_^,.-f,
Daffodil Tea April 9
T h e  Tnonthly  o f  ih o
A ui i)f tho  IJniluil (..luiiHih 
Vv'os lu'ld on -'dovili 12 , o f
th e  h o m o  o f  M r s .  A. C v itc h lo y  w ith  
(in oxroiloMt ii t l .o iv lim co (>1 irivnii'ovs,
11 -wnsi (h'cul'’',l to  li'th] Ji (ioll'odil s i l-
• , ■ ' I ' l l  ■' v  ' .......
'  c r  . ■ I l  I '  - ' , • ' ■
( lay ,  .April IR c o m m e m - m g  a t  3 and  
c o n l  ini.iinp- 1 ill 6 o ’clm;'.. G u t  Ibnvers,  
I'Cfubi iipil btillv- w ill  be l o r  .sale w ith
.v| ri . KJ 1,1. I,, '. 1 1 Ii.u V,■ . I . -I -
INeil is to  la k e  (.-hurge o f  llm  s e w in g  
nf.all. M is ,  l l o m e w o o d  th e  h o m e - c o o k -  
in g ,  M rs. iS l ia d o  w.-is a p p o in l e d  con.--' 
y o u e r  o i’ , Ihv.io .n  and ■.dvs,. ait-'oe.vi'n-.'. 
('her is, to, 1 , 1 0 tu eiiar.u'e i i l  llui t lu o i,  ^
. A s A',iri1 tl is t:lie rep-ular n u -o t in g  
d.'iy 1( w a s  do(-ide(l lo  I'tostj'uine it fill  ' 
tl io  f o l lo w in g  wcM'k, .-\prll 1 ( 1 , w lien  
t lm  im ei'i.K' N'lid be h fh l  !-,’ G.i hfur.o 
( j I 'M i's . - , \V m , L a n e ,  E a s t  R o a d . '  i
W h ile  t h e r e  is  n o  v e r y  g r e a t  l i k e l i ­
h o od  o f  a. g e n e r a l  p r o v in c ia l  e l e c t io n  
in t h e  n e a r  f u t u r e  a b y o - e l e c t l o n  
m i g h t  ta k e  p la c e  a t  a n y  .t im e, .
'.rhe a n n u a l  r e v i s io n  o f  th e  in 'ov in-  
c ia l  vo to j 's ’ list: is  s e t  for  l\ lay .
yApplicat.iom; m a y  b e  r e c e iv e d  l.:y 
( l ie  r e g is tr a r ,  o f  v o t e r s  iiji Lo A iiril  5. 
The-re a r e  in a n y  c i t i s e n s  in (lie  
I s la n d s  c o n .s t i tu e n c y  'who a re  n o t  r e g - ; 
i.s'.ere.d a s  vote:.-. I'oi,' th e  I.'.aiul;,, a m ! ;  
no pel''-,on w h o  I;-: n o t  e n r o l le d  u p on  
It m ay  v o l e  a .  a iiv  pro\'iie-uil e l e e -  
t i o n ,
.All HrdT-li Kui'ijects, on n or wo-
l t e d
t ges-i
were;: M is s  ■ ..-Doftish C r o f t o n .  .M iss  ; 
M a b el.  H a r r i s ,  Misrv N a n c y .  E H io t .  .P. j 
( r o f  t on. Rf'.ginald I ’r lc e ,  E r ic  . S p r in g -  • 
fie ld , D erm nt.  a n d  D e sm o n d ;  C r o f t o n , ; 
Mr. T’e a s e ,  Mr. B ' l ld w in .  a n d  M r. Hil-1  
Ion, ‘ ' , i
E l e v e n  a c r e s  o f  w a t e r f r o n t  p ro p -;
! ri.y '■>! n ' i Cl I ci vLi iiciunj'Ttij.;
to I) , s .  H a rr is ,  h a s  r e c e n t l y  b e e n  | 
p urclnsr-d  l.iy G. 11, N e l s o n  o f  ( . langes ,
- ' -7 ;-.ii'
| l h
B y  R e v ie w  R e p r c s e n t a t l v o  
G A N G E S ,  M a rch  2 0 . —-T ho F c b r u -  
'arw?;J'eilbr t?fhi- ‘ T h e  ;TD(ly'::Mihto;; IR s-tA  
m a " f o l l o w s ;
U,,',.' P a t i e n t s  .ad m itted  d u r in g  F c b r u -  
' ■ -ary' .8; p a t i e n t s  cm -r iedT cfrw ard T rp m y;:
■p'f O fu eors
liSilA' nS'lFD im  “ t o  B U S ; v : : A T ; T H E  P A R K . , , .  . j j , * ^ , .  G ,;  G ™ t t o n , - t ^
m en ,
-■'idl'd KI
ars  lit ai.;-, 
o t i lh s  ill I'l
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p e a .  e , 1.1
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M r s .  I .  M.  N o r r i s ,  o f  S e a t t l e ,  e a m t '  
o v e r  t o  a t l e n d  t l i e  f u n e r a l  o n  IMoii-
L, -. yI' l i '"'  cf'tif  •»> hv.'in’’ •
.Ur.  a n d  IVlr-'. W i l k i n s o n  a n d  d n u g h -  
j i r  . M i ’-o a r e  mo- . in : ; '  f r o m  t h e  1,1m! 
R o a d  l o  l l i e  h m i  '.e o n  T h i r d  t ’ l r e i ’' ; 
r e c i n t l y  v n e a t m l  l iy i\'Ir. . and  M r - .  
)h»hu'c.
I , 111 II- ! l i i | -aa re, ,11- - a .'-b-. -a ■ i . -ei; 
!'V” yeai' i ' . ,  ol' I..el l i l ' i ' i d g e .  . - Vl be i ta .
■ "I l - a ' d  t h i  ' V ' e e l (  t o  V s h  r '  ' h e  h o m e
• 1 ,, , 3 7 .  r I 11 ' M .. 1,,
1 ' t ‘c ii i(c" III urifdl  o!  t i Y '■
I ' l e i T s  . ,Au' i , l i ar \ '  \'-'iil m e e t  o n  T i n - r -  
•iay, ,  M a r c h  2 5 ,  at; t- p . m . ,  n(; H i e  h o m e  
r ' \ V h i t i l p . ^  '
■ ’111 ' l 1' 1111. - I’l’j e e i ’-Iel-' o f  |,t'io - ( ( Oi l l e
■ ,.:'OFE';iCDRS,',,T/
,. Oi i ' icerB'  o n  t in)  
a i d  
i r e
' h c - i r :i i a i he . s  r e t a i n e d  o n  t h . e s e  l i fcts  i t  r 
' n e c c - r s a r y  ■ f o r  
■ -I,;,-,-,' 1 ,-, II, , ,  imvt , ' ( v  G.om--
i n a n d i n g ,  k'ii li l-. i i 'y 11 i - . id . - . iuartera  .No,,  
( 1 ,  IfSi jui iviaU- ,  B . C . ,  orl  o r  ! ier( . ire t h e  
' .ii'til o f  A. j i r i l ,  g i v i n g  II'n'di' a ,ddres . s  I'o.i' 
' le.  c u r r e n t  y g a r .  T h o s e  f a i r i n g '  t<i 
r e p o r t  w i l l  b e  s t r u c k  .oi l '  t h e ,  l i s t  i n
D O N A T I O N S
N o ‘o' i s  t h e  H i n o t o  g o t  b u sy  on  th e  -Mrs.: .1. A k c r m a n ;  irne cRtA'i't; c rea m  
 :.,.l  : , 1 .. ‘ mtTi.e Unl-Ifl I ee- irs f i nd  i n i i l k  ! M l ’S.'VSth em .--to  ■ r e p o r t  in ; .f len-iorial P a r k  g r o u n d s  on  B e a c o n  M rs. B o n d ,  e g g s  a n d  .. n u lk ;
■,'venue. W e  undei'.stahd m a n y  int- C h a f le s w o r th ;  c .h ild rcn ’r,"nightgowns;:;.  
.V uv, immit.-i a r e  c o n t e m p la t e d  th i s  Mrs, I’urd y ,  n lghtdrcsiG : M rs.  P r ic e ,
; car . T h e  P a r k  C o m m i t t e e  iieedK; n a n n o lo t to  fo r  p y j a m a s ; - M r .  M onhm -;,  
'lOiir h e lp .  .Are y o u  m.','oing t.o len d  a' ic.li, I’udit M rs. T . Jacktsori, im a g a z m c s ;  
i.and in tIns w ork?: T h e  .y o u n g  la d s  M rs.sG h arleB w cirth ,  .n (n ir .;sacks;  Mrs';;?
o f  . the ( l i s t r ic t  e e r t n i n ly '  d i d ' : th e ir  C has. S t ig g ih g s , : ; , tw o ;A b o x e s  : apples;;,; 
;,liare la s t  y e a r !  : . , .-.Mr.vSiinpBo|-i, tomatposAimagazinea.V::::
A 'i  c r o s s : ; C a j a s i c i a  l a e c l
'ifml ' -VH'■ R'l' .ir'i L ' ' ( ■' f t ' k i c . H






Ctootl ron>“ D(V y •I'i.vv'l y
Hfi'urdi'iV lUt'i'ii 
■ivrd I n o d  d m i i l  
W11 (I L! tnbh i-i 
!''iee1hur:?t: v 
n d  : ■:. . t l .  G.:,i
.I'l'i'ii"
■1 I'lh’.
I ' l l
,'Vl o u r  iiu-ei ing-I V, 11 w e e k s  uito, lie- 
i:.!d'.m nnnterou.-: ganicM, w e  spent h a l f  
an  liour at SlatT I ' e f e i i e e ,  nml ropie  
o f  th e  bi.yi'i are  g( t.iipiv to  be  rciill.N' 
p'ood at it, T h e y  are r ind ing  out that 
tlm  :ou1 Stntl' can  be a I'eiilly live* 
.fill vviiitiion, a n d  w il l i  s o m e  |irm,'tice 
a n y  olio o f  t h e m  will bo a dungeri.iUK 
o p p o n e n t .
'ri'ie ■ umnil K a  r d o  V vui’t ' a ' t 
i n m o r i l :  o f  , 
l u c e  la'll vvect  
"'I'lv.'? .'.'at’kii'ii
■i'OVii;l(*iiven’i.v i i l g b ,
i-l,| ,|HU.; V , .m I. ii:„l
' i pydd  n n t  il i v t i d h l g l ' d . '
C H E C L L . R , ?
'hie'. ! l e b  1 1 1 u 1 , e 1 on- il tip. I'Ui ‘ . .Ifi- 
tyi.' i'  cl' ie l :o r  l . ioa i ’il iis p i i w  w e l l  - u n d e r  
\vfi>’ wi l  ii II k i rg ' e  i i i i i i i h e r  o f  ) i l i p - e i '' 
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i:. ,1 V , ' '
■pp
w.
le 1 ' i t 'd ed
b't:'
1 o n
vp; i>-(’.."ino /\ '’voi'i'i tiiion ' ‘' i l l  lio ^
.iv ' ' ' ’n,-.,<i.ffiiv i i f i e r n o o r i ,  ' - ' i lprcb 2 5 ,  .at- 
in  iVo'  G i i i d t ;  a n d  K ' o u i .  l i i i l l ,
'I j.,,. G i i n i ' e r ,  f e o i b a i l  t i - n m
- I ' . i ved th'C- F b l o e y  to';.'!:! o n  S u l - i i ' d h y  ■ 
d He -  M-  n m r ' a l ' P i i r l ; ,  I l c n c o i '  . A r e - ' 
eve .  b u t  ? 0  r b w e . ' w w ;  I b o  .-p' iry
,i '|;e,nv tvf ; '"'cn'l eod'.'’'vov:i; re--
’ .It,'. 1 h i  ' p' j  ' : ' ' o r i r i f ' ' .  , T l  i : ' . . l M ' l - t , p i g
I I ■ . • '' ■
'Ml' Jim! Ah'r. T’obci't ''vci.b Qneen’s:, 
\  - .k„: ' ieV n i  ' : n r  j v- ; ‘h l h j g  b ' l 'ye  ' . p n d  ' 
•i-vc' ti.iv, i n t e r  t i o p ;  ' cht .dv'e . t - i '  o.f lm. iv-■ 
,..v I-';.'d!-ie1 let e-ii.i!’.i>d.. ■ ' ■ ‘
M r - ’ J .  VV, I-!-. ( . ' .VIH i : l b -  o f  J k i i n - J o m s , . ,
' - . t . i t ' o - n i a .  :i: v iHi i . d i ip  ni, i l i "  l i o p u '  
h e r  I ' a r cP t ' s -  b c ' r e ,  t iavbi!:!:  e o n t e
.-if i t , e  we e l v  o.i a t l e n d  i b e  r m i o r a l  
e f  h e r  b r o t l i e r .  G b a r l e M  G i i f l i r a n , ^  
Wi j l . iMi l  , " , j i i e d ,  e r  'i, ,( 1 til i.i, . . i l l  b o  
j- , (■’!■ a t  t h e  m i  " l i n n :  o f  H i e
'V. ium:- '  r e o i d e ' i '  . Kni - l e lv  t:o b o  bo l d,
,| . ■ I ’f i O  diov o v e r i i o r -  in  M’e - ' l e y  H t i l !  
e , , 1  In, w i ' i  ' t ak - e  tl“ h i e  m . l b i e e t ,  “ T h e  
V' .,’i ,b t i  n i e u t .  a n d  D p c r n t i n u i ' -  o f . J n -  
; ,oi  a i i m  , , i
i n  H t e  l l vH r o ’i nt l  o f  H m  e h e e U e r !  
i i t u r m ' i m e n i  o n  t h e  M e l n l y r o  c l i o ' c k f i '
' U "  I f I . 'I ,  A p j1 G' 1 '',.4'of ' 'n'-'i. , \t-ii --'I'G .:p tp'i -p’. 'Ju~'i t  I ■' )- I'-,..,. ' , ‘ - ,'V - b ■ 'i! ' iV' '  I. Oi. j-r.  ■ - .k I' ' k. I I ,
>' , . . ■ ' a  . . S '
P. I'l'i AD: '';r
I A iH f  I )o ’ Mwr ’t-ir ttnii 1 < ’ (; iî V i
H ’ ,  ' ' '' ' '  t\ 1-
'it> S . ''' it'' '  ̂A’"''! t
'Vd'A-'
HV'*' H'.-'w'*
, \  I ' ,  < . 'i' , i ' 0  , ,
'-■'■'H: .v:''‘A
. - / I f My y , I ■' b
' U  ' ’•no
u urn,  ̂  ̂ M
* I I ’ , 'b r 'l iD r  I t. P '
H , / i '  ' ” I (H A* pH' ‘
-''I-' '• r.'t ■' ’'^'t't.’̂ -'-'.-.'fri.n-a 'fji
:r'f t I;aLT y  :l i ' :|ii ̂
'f';ho -SA)', -StUviV'.. V :-ev;-;i;; ;■; .WMfflgiy.:;;;: y.(; U  ,f •?'!
i ' i i l i i i i l i i i i i S
'i' r I ' b i ' A ' i i i S A  , ‘ iF? H" wl'i J . 'w p d
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r'_ T7..AH"” 
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SAAMICH PENINSULA AND GULF 
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Elizabeth G. McIntyre, Associate Editor. j
Phones: Office, 28; Residence, 27.
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Copy for display advertisements must bo in Review office | 
not later than  Tuesday noon. Classified advertisements, cards | 
of thanks and readers among locals must be in not later than . 
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to have same in the Review office not later than  Tuesday noon. 
“ Card of Thanks” and “In Memoriam” $1.00 each. 
Advertising rate  cards furnished upon request.
SIDNEY, Vancouver Island, B.C., Thursday, March 20, 1930.
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CHAIN STORE COMPETITION
The chain store issue is one of the most widely-discussed 
topics in the country today. In many communities, including 
Sidney, efforts have been launched to pursuade the people to 
trade  with independently owned stores in preference to the 
chain stores.
All things equal the people naturally prefer to do business 
with the local merchant, for the overwhelming majority of 
citizens have- civic patriotism and pride in their communities. 
But, as we say, all things must be equal.
And w ha t do we mean by that?
We mean th a t  the average customer first looks at a price 
tag and then  examines the quality of goods before spending 
his money. If the chain store gives the best values per dollar, 
it will na tura lly  do a greater volume of business. T hat is the
If the  independent m erchant can give the
a'..: y ■
i k ;:v
« .  A. C. H E N R Y ,
w h o  ha?; ! a s  ra i iu ly  Aliii's-
tej' oi' .’h'liivv'a:.'?; Canal? to  l,)c- 
I'ome Y ic o - l ’rc'?i(!.'ut and G(.‘n;.-ral 
T ilanagei o f  tlio la .- inhnrnois  I d g h t ,  
i i c a t  and I’ova;)- (d . in ijaay .  Mi’. 
H e n r y  wax: i'arnuTiy D ir e c to r  o f
lY-ononrics uf Ir.c C.anadiaii N a ­
t io n a l  Rj'jhvay-.. A?: Piri'uty i\Iin-  
i s t e r  ill’ Ra'd'.vjp.'o I’o '’..'td a ii laco on  
tl'.e Doar.:  , f Dii-L’i. t i- is  oL‘ th e  N a ­
t io n a l  Kystoni :ird o,. wiM m a'n  on  
Ih c  r .oard, w h er e  ’:■'?, in th n a te  
k n o w le d g e  o f  t h e  a I'aii-s o f  th e  
co m p a n y  w il l  be o f  th e  y r o a c c s t  
v a lu e .
LETTERS TO IME EfilTOEl
T h e  E d i t o r  a s s u m e s  n o  r e ­
s p o n s ib i l i t y  for  th e  v i e w s  e x ­
p r e s s e d  by  c o r r e s p o n d e n t s .  A l l  
l e t t e r s  m u s t  bo .signed by  t h e  
w r ite r ,  n o t  n e c e s s a r i ly  fo r  p u b -  i 
l i c a t io n .  W r i t e r s  a re  r a i iu e s te d  
to  b e  b r ie f  a n d  to  th e  p o in t .
Creamery Biller
For Sulo b j
E A Z A N  B A Y  C A S H  S T O R E  
P E O P L E ’S S U P P L Y  S T O R E  
S I D N E Y  T R A D I N G  C O . L T D
A d vorti .se  i t  in  th o  “ R e v i e w . ”
GET IT A T
Hollands’ Meat iarket
’fov/n Deliveries TWICEi 
DAILY!
C O U N T R Y  D E L I V E R Y  L E A V E S  
D A I L Y  A T  2  O ’C L O C K
’Rhone 69, SIDNEY, B.C.
Varjcoux'^er Island Coach Lines 
L im ite d
E f f e c t iv e  S e p t e m b e r  9, 1 9 2 9
V I C T O R I A - R E S T  H A V E N - S I D N E Y  
E X P R E S S  C A R R I E D  
D e p o t  pli . 9 2 8 0  or 9 2 8 1 ,  S id n e y  1 0 0  
L / .  V ic t o r i a  L v. R. H a v e n  L v. S id n e y
-----------------  7 .5 0  a .m .  7.?!5 a .m .
8 .4  5 a .m .
10.1 5 a .m .
8 . 0 0  a .m .  
9 .3 0  a .m .
1 .1 5  p .m .
3 .1 5  p .m .  
-1.1 5 p .m .
5 .1 5  p .m .  
0 .1 5  p .m .  
9.1 5 p .m .
1 L.1.5 p .m .
2 . 0 0  p .m .
4 .0 0  p .m .  
* 5 .0 0  p .m .
9 .3 0  a m. 
1 1 . 0 0  a .m .
1 .1 5  p.m.
2 .1 5  p .m .
4 .1 5  p .m.  
G.OO p .m .
GODDARD & CO.
I Manulacturers A-K Boiler Fluid \
[ SIDNEY, B.C.
I  Eslablislied 30 ye,ars in England
i Guaranteed to Remove Scale of Any Tliick- 
ness. Prevent Leaks and PiUinK, and Preserve j 
All Metals in Steam Doileis on Land or Sea..] 
Non-injiirious at any strength.
s
I D N E T  B A R B E R  SHOP
A M )  P O O l i  R O O M
A
7 .1 5  p .m .  
1 0 .1 5  ]).m. 
x l 2 . 0 0  p .m .
7 .0 0  p .m .
1 0 . 0 0  p .m .  
x l l . 5 5  p .m .
J,,!iy 7 )v er  S id n e y .  x S t i tu r d a y  n ig h t  
o n ly .  * * L e a v e s  S id n e y  v ia  R e s t  H a v e n  
S U N D A Y S
8 .0 0  a .m .  8 .4 0  a .m .  9 .0 0  a .m .
1 0 . 0 0  a .m .  1 0 .4 0  a .m .  1 1 .0 0  a .m .
2 .0 0  p .m . 2 .4 0  ji .m. 3 .0 0  p .m .
5 .0 0  p .m . 5 .4 0  p .m . G.OO p.m .
8.0C p .m . 8 .4 0  p .m . 9 .0 0  ]).m.
1 0 . 0 0  p .m . -----------------------------------------
I^e.aves B r o u g h t o n  S t r e e t  D e p o t
S u b j e c t  to  C h a n g e  W i t h o u t  N o t ic e
I  C 0 P E L A M D  ^  W E i G l T
E N G I N E E R S ,  M A C H I N I S T S  a n d  B O A T  B U I L D E R S  
M a r in e .  A u t o  .and S t a t io n a r y  R e p a ir s  
O X  Y -A G E T Y L E M E  W E L D I N G  
C a n a d ia n  b 'a irb a n k s  M a r in e  a n d  F a r m  E n g i n e s ,  a n d  E le c tr ic  H o m e
W a t e r  .S y s tem s
SHELL MARINE SERVICE STATION
( L o c a t e d  on  d e e p  w a t e r  on e n d  o f  ou r  rv h a r f)  G A S ,  p er  g a l  2 5
F o o t  c f  B e a c o r t  A v e .  F ’h c s n e  1 0  S i d n e y .  B
C IG A R S  a n d  C I G A R E T T E S  
Citiuli('.s, Clickviiig  G u m ,  E tc .  
i ^ L a d i e s ’ H a i r c u t t i n g " ^
W ATCHM AKER
1  r e p a ir  w a t c h e s  a n d  c lo c k s  o f  
q u a l i t y .  A n y  m a k e  o f  w a t c h  or  
c lo c k  su p p l ie d .
N A T .  G R A Y ,  S a a n ic h t o n ,  B .C .
1)15. L O U O l ! — D U N ' n S T
U ciico i i  A v e . ,  S id n e y
Hottrs o f  a l t e n d a n c e :  9 a .m .  to  
1 p .m ..  T u e s d a y s ,  T h u r s d a y s
a n d  Sati ird a .ys .  E v e n i n g s  by 
a p p o in t m e n t .  P h o n e  6 3 X .
McCALL BROS.
“ T h e  F lo r a l  F u n e r a l  H o m e ”’ 
D A Y  A N D  N I G H T  S E R V I C E  
J o h n s o n  a n d  V a n c o u v e r  S ts .  




same values per dollar, we repeat, the average citizen would
i s - prefer to trade  with the independent merchant.
An im portant item in tlie business of meeting chain store 
competition is in buying merchandise.
advantage in this, but the independent stores can successfully 
overcome it  by organizing and buying goods in quantities at 
lower prices; Discounting bills will also lower the cost. If 
1; goods ;are: b  lower prices they can be retailed lower
and both the  m erchant and the buying public are benefitted. 
The Review believes th a t  many, people would prefer toA' '.K'- Y-;L i ‘‘i
iSLi,'
f f i :
1
and therefore consistent advertising._ . . , , J ,
0 a ‘home-owned independent 
orn in Sidney and owes an everla _  . 
’ ome-o-’ ^
I S L A N D S  F E R R Y  S E R V I C E  
E d it o r ,  “ R e v i e w ,”
S id n e y ,  B .C .
D e a r  S ir :  —  I h a v e  n o t i c e d  w i t h  
s o m e  a la r m  le t te r s ,  f r o m  s o m e  o f  y o u r  
r e a d e r s  a d v o c a t i n g  th e  c h a n g in g  o f  
The chain store has i t h e  S a a n ic h  t e r m in u s  o f  th o  n e w
I s la n d s  F e r r y  S e r v ic e  f r o m  S w a r t z  
B a y  to  S id n e y ,
I f  th i s  q u e s t io n  i s  lo o k e d  a t  w i t h ­
o u t  b ia s  I  th in k  t h a t  i t  can  b e  c l e a r ly  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  su c h  c h a n g e  i n . t h e  
o r ig in a l  p lan  w o u l d , be  m o s t  i l l  a d ­
v i s e d ,  a n d  th e  m a in  o b j e c t io n s  a r e  a s  
f o l l o w s : :
: 1 —- T h e  m o s t  e s s e n t ia l  p o in t  in  a n y  
F e r r y  S y s t e m ,  is  t h a t  th e  a c t u a l  w a t e r  
j o u r n e y  (sh ou ld  b e  a s  s h o r t  a s  p o s ­
s ib le ,  c o n s i s t e n t  .w ith  i i r a c t i c a l  l a n d ­
ings.,,  , 't'.. A
v r O h e , 'o f  (yqur.,;cbrr (c la im s  ,
t h a t  t h e r e  w o u ld  be  a (liii’e r o n c e  o f  ( 
. o n l y l l S  m ir iu tesb e;tw een (;H ie!;o ld ,;an d (  
th e  s u g g e s t e d  r o u t e s .  Th.is m a y  or  
t n h y b n q t f :  p b c p r r e c b ,  i f  f i n  tendedyffi);.  
r o t o r  to  th e  t o t a l  t im e  t a k e n  a ro m
.5Yi. '
: is .
hness. The Review was 
of gratitude to the
.,it:as3Prts:-itself
of this area in any'
i i i
’Phone 52 Sidney
T'or v o u r  r e q u i r e m e n t s  o f  
H A Y ,  G R A I N ,  F L O U R ,  F E E D ,  .S E E D S  or F E R T I L I Z E R S
n j e a c l  m a .■ ■ a i i - n c e
A g e n t s  f o r
B U G K E R F I E L D ’S “ B E T T E R  F E E D S , ” R E N N I E ’S S E E D S ,  
. R O B I N  H O O D  F L O U R
on 'th.e w a t e r  i s  h e a r e r  h a l f  an' hour.' 
b  f2-----A n b ther ,'ah dM o n iy ,  n i in d  e v e n  ‘ 
m o r e : s e r i o u s y t b j c c t i o n b  i s :  ( t h a t  a l ­
t h o u g h  w o  Idbk? fo iu vard;  w ith?  con f i -  
’ " . . .  .
Ymannbfvposdble ovffifiriterests and likewise;
W t h e l p i b t r o f l b d c m z s L f l r d r t h o s d
th a t  an economic problem cannot? be m e t  and solved through S a a n i d v  fr i e n d s ,  the fact ,  r e m a i n s  
passion, but only Lhrough intelligence and good business judg-
n i e n t .
W o  b e l i e v e  t h a t  t h e  l o c a l  m e r c h a n t s  r e a l i z e  i t ,  a n d  w i l l  
' o r g a n i z e  t o  m e e t  co m p e t^ ^ ^
■;L f-0  0 -. .2'U ' U P ’iu:. '' .
across to Salt Spring Island and see all the folks over there!
.......
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W HAT ARE YOU DOING FOR YOUR COMMUNITY?
To the individual who wants to shirk his ,share of the 
public work of the community, one alibi is as good as another, 
and if he did not find one excuse workable another would be 
promptly invented. The citizen who really desires to assume 
Iiis share of community service will find plenty of opportunity 
to function, and if one particular phase of community work 
duc.s not appeal to him, there are dozens of olher needed 
activities to which he is welcome to devote his energies. W hat 
a wonderful thing it would be-for the community, if every 
citizen and particularly every businessman would decule to 
; devcito a small pa rt  of his time and energy to some particular 
line of community endeavor.
'()•—-0—-o'"
, i y , .  "" ..........  .........
Y
m m n :mmp■ ■■'jvf'''li.! I b lb
t h a t  t h e  P r im a i ’y  o b j e c t  o f  th e  F e r r y  
is  to, p r o v id e  r e g u la r ,  c e r ta in  a n d  s a f e  
t r a n s p o r t a t i o n  to  ,; th e  r e s i d e n t s  o f  
S a l t  S p r in g  A L L  t h e  y e a r  r o u n d ,  in 
A III I
W e  ou S a l t  S p r in g  a r e  in fu l l  s y m ­
p a t h y  .w i t h  o u r  ;fricud.s a t  S i d n e y  in  
t h e i r  o n d e j iv o u rs  to  o b ta in  a b rea l: -  
w a t e r ,  w h ic h  t o - t l i e m  is  a s  f i o c o s s a r y  
a s  t h e  li'crry i s  to  u.s; b u t  i t  m u s t ,  a t  
D ie be,St.,,take .some t i m e  to  e o m p le tb  
t h i s  e v e n  a f t e r  it is  o o m m e n e e d ,  an d  
in t h e  m e a n t im e  th e  s u c c e s s  or  f a i l ­
u r e  o f  tlie. F e r r y ,  w h ic h  is  a  v i t a l  n e e d  
to  us, w ill  h a v e  b e e n  d e c id e d .
T h a n lc in g  y o u  f o r  th is  o p p o r t u n i t y  
o f  e x i i r e s s l n g  an  ofi in ion  on th i s ,  t.o 
us, I'ory k'ilal m a t te r .
I am , Sir,
Y m ir s  tru ly ,
L. C H A P i d N ,  Fre.'ddent,
T h o  S a l t  S p r in g  Tslund  
,I.H‘\'olopmciii A ssoc HI I mil,
G a n g e r ,  B .C . ,  M arch I t ,  19.10.
R es .  80-1'’ •• PhoiuT, - S id n e y  1 12
GENERAL
R i l L l A l
“The W orld’s Greatest H ighw ay”
.............................
, q Go East Through the 
•Canadian'Pacific Rockies
'ib
T w o  . 'T r a n 3 c ( )h t ia e n fa t ;T ra in s :  D a i l y .
•a; T lirp u gh ' Stanclai'd,. an d  Tourist,;,S: 
■ Cbnijiartnr,oht dbservat ionbl^Ĉ a rs
Through Bookings and Reservations 
on All Atlantic Steamship Lines
Wood C oal
, OIL tlio l i ig b cs t , bill, .wltb ligblH
flooding it a t iiighl and the gi'atsa kept grcon aTOiuul it  all tbe 
b; ;b b  7 ycaiLi’ouvul, aliould bo, cvoctod to tlio man who linda a way to r- - 
prevent or to (pilckly euro what wo know as tho common cold. 1
...... . ' ■ '' , ‘' ' ■ .:   -____
HAULING
R . S. B E3W 1C IK , S id n e y ,  B .C .
' 3 a?
D R  S , W . L E IS K E
((ldL:''b;.: PHYSICIAN'. ftucl>SURGEON'
, Hurt i i p tn un l ; un  ollUm in j i h l n e y .
M O R N I N G  H O U R S !  I L l Z s  A F T E R N O O N  H O U R S i  2 ! 3 0 - l i 0 0  
E V E N I N G  H O U R  B Y  A B r O l N T M E N T  
r»**  T o le p h o n o  S id n e y  O f-X  
Adflrciuu B e a c o n  A v o n n o ,  r e a r  o f  .S. R o b o r U ’ R e a l  E dtn lo  OlTico.
bib.;'
jb 'b '?  ■7'7"b,b77.i b'v 




■' P'.'' p.' 75,
:?l’’roni 'ft'TIovornment' tcsto'd ;bcrd;
G R A D E  “ A ” D A I R Y
.KEATING GARAGE \
(.ipairfi ,'\(,H:ertt,un'iert T o w i n g  , \  
HIppiiinleHKi 'Price;! ' W l  ' 
D a y  nm l N tip i l  S e r v ic e  ! 
I ,1, A .  P A T T E R S O N ,
b  (jaraKo on E. ,Siiaiiii,li K»l. i ieur  
( 3](nn pci’ll rice I b d l . I f e n t i n g ,  ,4IM, ^
M IL L
li'roiii D ry  T,oi.';.i Mo S a l t
b"p b':- L-b-bb 
'"ibb.
y i e e p e r s ' ;
I
D R . R E G I N A L D  P A R B E R Y
DENTAL OFFICE
H o u r s  9  a .m .  to  4 . 3 0  p .m .  
E v e n i n g s  b y  a p p o in t m e n t .  
’P h o n e  8 L  K e a t i n g  
E . S a a n ic h  R d . a t  M t .  N e v /to n  
C ross  R d.,  S A A N I C H T O N ,  B.C.
B.C. Funeral Co,, Ltd.
( H A Y W A R D ’S )
W e  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  s ince  
18G7. S a a n ic h  or d i s t r i c t  calls  
a t t e n d e d  to  p r o m p t ly  b y  a n  effi­
c i e n t  s ta f f .  E m b a l m i n g  f o r  sh ip ­
m e n t  a  s p e c i a l t y .
7 l a d y  A T T E N D A N T  
P r ic e s  M o d e r a t e
7 3 4  B r o u g h t o n  S t . ,  V ic to r ia .  
P h .,  2 2 3 5 ,  2 2 3 6 ,  2 2 3 7 ,  0 1 2 1 -L
■b]
SIDNEY? FREIGHT
::s e r V i g e
h  7'?7-
7'7 ; r,;.;
.'77' ’ 7 b  
'r m / U Um . '
! B r e t h o u r  & S h a d e
I DOUBLE::?: D AILY ]:.’F R E I G H T - 4':
-
A p ji ly  fo r  p a r t i c u la r s  a n d  r e s ­
e r v a t io n s  to a n y  a g e n t  o f  th o
C A N A D I A N  P A C I F I C  
R A I L W A Y  
V ic t o r i a ,  B .C .
O N E  P I E C E  O R  A C A R L O A D  —  N O T H I N G  T O O  B IG  OR T O O  S M A L L■ ----      -s
L
I il il.. ii.i 1 .I...I q!..! .  i. q-.L'.ug
U i ' o p h '  ( ' V e r y w h o r e  n o w  i i o m e s  I ' ro i u  i i l a i n ,  iin- 
a t i r m - t i v o  h o u r o . i .
v: nn rr?r.ivi •wldod «M̂ /| •• nnvdl
a l m i g  w i t h  a I'os'. i i u . e n u r  (. ' l i i i i iges n m y  m a k e  
y o u r  h o u s e  i m  u}.!-t .o-iiato h o m o  a t  a  v e r y  
m o d e r a t e  c o s t .
7 H O W  T O  M O D E R N I Z E
I f  y o u  ( i r e  l i v i n g  i n  ,'iu i.dil. l uHi se  . a n d  . w o u l d  
l i k e  t o  i vmi .e  i t  n e w ,  b o t h  inBide,  t u i d  o u t ,  con-' 
b.dl:  UK, W o  w d l  w o r k  w i i i i  y o u  a n d  liUKrp.ist 
l i l a m ,  n o d  i>h,’ic.i l,.o In.dp y o u  in e v e r y  poa.si l i lc  
w a y .
) I o ( l e r n h ' o  t h e  o l d  h m i s o  thif!  f a m s o p  m a k e  i l
a n  u p - t o - d a t o ,  h d mi . ' y  a n d  11 v a l d o  p l a c e .
’P H O N E S )  G etu o ’a] Of/sco, (J) i le t jd !  Offi
». JR...JIILV.H.*
c<>, Mr, Fro.it,  1 2 8  —  
(vIVlr. F r o s t , .,a L .N in l i t ,  :7.9-.W’







:b;ws:- , ____________ ^  „ .,
1 ^ 7  ’-.For . i n f o f m a t i o i f  ’p h o n e:  ,
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5. J7 CURRY & SON
M o r t ic ia n s  a n d  F u n e r a l  D ir ec to r s
C lo so ’p e r s o n a l  a t t e n t i o n  i s  r e sp o n s ib le  
for  th e  g r o w i n g  c o n f id e n c e  t h e  public  
is sl iow intr  to w a r d  th e  s e r v i c e  w e  
ren d er .
“ S U P E R I O R  F U N E R A L  S E R V I C E ” 
Office a n d  C hapel::  ’P h o n e  940
OSO Q u a d ra  S t .  D a y  or  N ig h t
S h o p  4 1 Y  K e a t i n g  R e s .  2GF
Hafer .Brosi
M A C H I N I S T S
G on ern l M e c h a n ic a l  R e p a ir s  
O pp. 'P h o n e  O ffice  —  K e a t in g
I N S U R A N C E —-A l l  K in d i
N o t h in g  to o  li irgo or  to o  Bmall. 
i ’a r i . icu la rs  f r e e l y  g iv e n .
S A M U E L  ROBERTS j
P h o n e  5 B e a c o n  A ve. j
Saanjcb Pcnin,suln and Gulf 
Islands Review




fjN iTFiEC E'. OR A: CAR LO AIT  fltmi 1 NĜ Too,:
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’,P b b h (b i; ) iT b i i 'a ' ' to ' : '
A N D I l E W  R K H \  S u ) . c v i u t o i i d c u i  . . .  M d m  y f i l - Y  b
BRADEN & RO.SS
X K . l .  - l - l in lU!  .1 l O - X
. r f f f l S f f i E t s a s f f i S i S i s .  
TELEPHONE 73
w h i ' U  iil n e e d  o f
'M E.AT3,' .Tqfi!H,. ;V E G E T A B I „ E S ,  
F R U !T .‘l.  E T C .
W o  I'fn'fi bo. i i ' f ' hwl  ,i l ' ’rto' ld' ih*i>
Kyidimi fi i  koup all immiu Ip ., 
pi-vfiu-t (i -ovuliUoh
, , 'yv;(fE, . i iv(!r ,pv,ery'(lftY.;'*i5SC':;.
C o w e i l b i  ■ • i v i e i ’i t ;  i v j i a i M i c e t ; .  
THIUU ;iT.,:''UDNLV.7.B,e: ' '-’b
1 ”< E i E B E 2 S t E S ? S E ; F '
®i)
ESTABUSnED im2
“The Wonder Store'of Vicfcona’*
Si ' i tU' ial ifd.s iip......
I lonie l’’urniBhing.s, Lanens, Fine China, Art 
’ Fol;ter3̂ ■ Glassware,' Silverware,- Giitlery, 
Kitchenware, I’ll p., of Snnerier Merit.
Oho  P r R p  O r v l y ~ - T l i o  I h w o f T  pdFifilde f o r  q i in l i l . y  g o o d i b U m f  n e e d  
. , 7 .̂ n o ,  in,ni i iod prieep: • re d uc ed  ,{?)  t o .  noil t h e m .  7
b « 0 w R G b m , 3 :  5  - S T O R E l f b u t L D i N G
',-7 ' ‘ Coi' iio.!' '  (' i 'oet ' rnivHMU: u u d ’- U r o u g h l o p  E l . r m d r t  , ' I’'
-~-r-;’T-'?-rrr.Trri-rr.T-TT.’r*’--rr^
T H E  M A R I O N E T T E
.COAri’I.E'rE,'('niANGF of 
' - BOOKS MONTHLY
lVL«(RAVtL.t.A
A Quick  a n d  .Sure R e l i e f  .for-— 
R H E U M A T I S M  
L U M B A G O  
.S C IA T IC A
N E U I U T L S  
A t 'ijil wi l l  con v i iu ' e  y o u  I
T i l l ’. ftTOIIP,
In  TtoMiJMj’« t uin
J. E. McNEIL
D i p l o m a  a ,a« 
r H A R M A C E U T I C A L  
C U E M f S T
.. f o r , ■
I ' l B l i h  C idu m b lf i .  (Mhcilip  
i S n i l i n t e h o v V n n ,  M n n l l o h r t .
reraor ia l  A l l u n l i o u  , 
-A lw n yk
j. ' S J P . N E Y , ; .  F U A : U M A C Y  
i"-' ' Ph PU M.  L l L ' p i u i  4211
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© cl A d s
issue. A  g rou p  o f  f igures or te leph one  
word, each  in it ia l counts  as  one word.
■ R A T E :  One ce n t  p er word, per issue,  
n u n iber  will be cou n ted  as one r , e cli i it i l  c ts  s  e  r . 
.M inim um  charge  2oc.  It  desired , a box n u m b e r  a t  the R e v ie w  Oilice 
p a y  be used at an ad ditional charge  o f  10c  to cover cos t  o f  forw ard-  
h g  l e p l i e s .  T E R M b :  _Ca.sh in ad vance ,  u n le ss  you  h ave  a regular  
a c c o u n t  w ith  us. Classified A ds m ay  be s e n t  in or ’phoned in up till 
i u e s d a y  n ig h t  to r  each  su cc ee d in g  issue. T h e ear lier  the bdtter for us.
D I D  Y O U ,  O R  D I D  Y O U  N O T  g e t  a
good m ea l at the S eagu ll  Inn, S id ­
n ey?
W R I T I N G  P A D S — Good bond paper,  
size  5 X S tl; inches, one hundred  
sh ee ts ,  w ith  u n d er lin es ,  10c ]ior 
pad, or 3 pads fo r  2,5c, a t  the R e ­
v ie w  Office, S id n ey ,  B.C. If  p ost ­
paid, to  an y  ad dress  in Canada, l o c  - 
per pad. |
S T E W A R T  M O N U M E N T A L  W O R K S  i
L T D .  W rite  us fo r  prices b e fo re  ! 
p u rch as in g  e l sew h er e .  1-101 May  
S tr e e t ,  V ictor ia .  A lex .  S tew art ,  
m an ager .
F O R  S A L E  —  W h ite  Rock h a tch in g  
eggs ,  $3 a se tt in g .  Good la y in g  
strain . A p p ly  Mrs. Charlebois.
W A N T E D  T O  P U R C H A S E  —  Old
worn  o u t  or injured  horses, goats ,  
etc. W il l  f e t c h  sam e aw ay. Tum bo  
Island  F u r  F arm s,  S atu rn a  Island,  
B .C .
ISSUO.
F O R  S A L E  —  L a d y ’s b icycle ,  good  
con d ition ,  e lec tr ic  ligii't. ’P hon e  
34-M.
F O R  S A L E — B ab y  b u ggy .  Mrs. J. 
M an n ing ,  S idney.
B A Z A N  B A Y  B R I C K  A N D  T I L E  
W O R K S .  P h o n e  S id n ey  9Y.
F O R  S A L E  —  H ave  lim ited  n u m ber  
o f  v e r y  choice  g lad io li  bulbs a t  3.5c 
per dozen , th r ee  dozen  fo r  $1 .00 .  
Mr.s. H. L. R ick etts .  ’P h on e  108-F .
R O O F S  R ep aired , Tarred , Shingled , ' 
P a in t in g ,  K alsom in in g .  ’P hone 140 .
G A R D E N S  P R E P A R E D , S E E D E D  
A N D  P L A N T E D .  R oses  and t r e e s  i 
p runed. A n y th in g  in garden  work  
50c p er  hour or w il l  contract.  J. 
Bosher ,  E a s t  Road, S idn ey ,  ’phone  
S6-G. : .
F O R  S A L E — T w o g ood  brood sow s, ' 
one boar, a lso  y o u n g  p igs  ab ou t  12 
w e e k s  bid. T u m bo  Island F u r  ; 
F arm s,  S aturna Island, B.C. ,
P L A IN  S E W IN G  —  Y o u r  homo or.
One c e n t  per word per  
IMinimiim cliargo 25c.
‘ D A F F O D IL  S IL V E R  T E A — April 9, 
J 3 to G, in Wes-iey I la l i ,  ausjiices o f  
! ih(‘ L a d ie s ’ .hid. Cut (lowers, socd.s
j and b ulbs will be fo r  sate.
CONTRACTOR
B u ild er  o f  H o m es— N o t Houses!  
R E P A I R S  —  P A IN T IN G  
F .  A .  T H O R N L E Y
W rite  S id n ey  P.O. or ’P hon e 28
DR, KNIPFEL
P H Y S I C I A N  a n d  S U R G E O N  
Office ne.xt B.C. T e lep h on es  
’P H O N E  6 7  —  S I D N E Y ,  B.C.
I S . T H O R N E ,  H e n r y  A v e . ,  S id n e y .  | 
' B icy c le  R epair  .Shop )
I iJ W ',2 5  years  ex p er ie n c e  I
I A cc esso r ie s ,  Tires, E tc . ,  G eneral;  
I R ep airs ,  Soldering, Grinding, F i l - ; 
I ing, Lawn M owers. G uaranteed! |
j B . C .  N U R S E R I E S  L T D .
iF R U I T  T R E E S ,  O R N A M E N T A L S :  
H A R D Y  P L A N T S
J .  E .  B o s h e r  -—  T h i r d  S t r e e t  
’P h e n e  0 9 ,  S I D N E Y ,  B .C .
e r e  a n d T I■ l e r e
i i.'i 1;
* ' II, I' lu ui. .S..S. .\ieta- 
- uiMi lii~ filis.s Helen
.'■I.11’K ('a/Ie. lio i.s lo 1.1, married 
II; l.ondoii m x t  moiuli,  lli.s Honor  
li. Kaii.loij'fi !!; u. e, l. iculonaiit-  
Bev. '•or of M: r-'m .iM .i,  a!.-
UO'U ■! Ide o l l i i ia i  opi.-i.inL; of the 
•Nf.v H n u u - i c K  provjiicia! le.^is- 
hiliiie.  In las i::;! ity ( aaaiilan P a ­
cific acin- .i  tlic Hoiidnioii, Mr. 
bi'iico calU’d on c\ er\ Lieuieuaiit-  
boverno! la c aiuuia.
V. I. SM A R T,
General Suner in t im len t  of Trans-  
])ortation for the Canadian N ational  
R a ilw a y s ,  Winniiieg, who has re ­
sign ed  lo  accept the I'osiiion of D e­
p uty  M inister ox R a ilw ays  and 
Canals iu the Federal Guv-ernment.
L A N D  A C T
N o t i c e  o f  I n te n t io n  to a p p ly  l o  le a s e  
F o r e s h o r e
In the  N orth  S aan ich  D is tr ic t  o f  '
( aiiMMl ,\. ,1, HosUin, R.N., .skip­
per ul Caa.olian r .ic i l ic  liner Ein- 
liia-.ss ul Rm.si.i, was rcceiuiy win-  
no: for I he .n-i unit lime in .succoa- 
.-1011 c f  Iho !■: w ,  i ica iiy  aliiold for 
.-aii'ly ami e;rieioiic.w 'I'he .sldel'.l 
u.KS duii.itcd in JfjdS by the cha ir­
m an  and lu cs ido iu  of Hm railway  
lor cuiniHiitiun amou,g compuuy  
^!l:ps of ll ie I’acirie llof!.
I'ir.sl Week in .Marcii wiuic.ssea  
i!.o‘ .i.hlitiuli of A ibeita  and 8as-  
UaUdiewan to the (.’auadiaa Paci-  
Uailway'.s hroadcasiin.g chain  
( \ l i . ih  now cuvor.s .Montreal, To-  
ronl I. Winnipo,:;. Fleming, for Sas-  
liatchowan and Cal.gary for A lber­
ta. fF.'s.in of ihc broadcast is 
'■( hec-ilul and tbmd,'' and sea  
cliiuiteys and .-<oiia.s from ballad  
operas to.aeUicr with, hi.gh cla.s.s 
l i ich osira i  p iccrs a io  put ou the air 
every Fridaf' niglil ui Iween lu and 
11 LasLern lime.
C A R D  O F  T H A N K S
Mr. and Mr.s. C. C. C ochran and  
fa m ily  w ish  to exprc.ss th e ir  s in cere  
t lianks to tlie m an y  fr ie n d s  fo r  the ir  
iiind ex p re ss io n s  o f  .sympathy and  
Ijeautiful floral tr ib utes  reeo ived  dur­




m in e . ; ’P h on e  129-Y .
•-! ,1
m m u : - -  ,Y-
_
C'C;'' 
h-'or,- pA V . '
bnU Ji U  ■.:??
G R A F T I N G p i B U D b l N G , - ' F R U N I N G r  
77;Life:(;experience I n  s u c h : work. >Will; 
(ijiguaraiitee: :(fesu lts .  ii dPeteF::;Wells,.
vTvy ' t l ie
\  L O C A L  B E A U T Y  P A R L O R  
f o r  M a r c e l l in g ,  C u r l in g ,  S h in g l in g ,  
T r im m in g ,  S h a m p o o in g ,  F a c ia l  or  
S c a lp  T i -e a tm e n ts .
: H A Z E L  . I l I L L '  ? B e a c o n  A v e -7
'•?■■■.,:?.■■.
I.: i lF i fth d S tre et ,  (S id ney .:  :?' 7 
tN T E D --- iA ften vooh  : w dr l
■' ■. il’. ■ .1.
i ' ifWhenh'YoU'jNeed i'l
 - -
■74 G E T : : ' A 7  F U L L E R ’O N E !
'j':"?
'7 .50 \_
W- T ” ^st,7Siclheyy B .C .'
F O R  s a l e — - H a t c h i i f g . . e g g s , : R hode  
I.sland Red. Y o u n g  rooster, ( f o r  
b reed ing .  ’Phono 58-Y . -
F O R  S A L E  -— Three: dozen  yo i in g  
, L ogan s ,  f e w  dozen  Cuthbert7Ra.sp-  
i ; b erry  Canes. ’P h on e  3G-X.
M A S O N ’S E X C H A N G E  —  P l u m b e r  
. a m i  .ElecLricicin. P i p e  and  Fi iLings.  
: E l e c t r i c a l  Fi t t i ings ,  e t c .  U s e d  Fur^  
n i t u r e ,  S to v e s ,  e t c .  R o o f s  R ep a ire d ,  
T a r r e d ; a l so  P a i n t i n g .  T h e  P r i c e s  
ar c  R i g h t !  ( ’P h o n e  1 09 .
F O R  S A L E ;— On Third  S t r e e t — Co sy  
b u n g a l o w ,  fu l l  p lu m b in g .  A l s o  
s o m e  f u r n i t u r e .  Mrs.  S.  J.  T a y l or ,  
’p h o n o  1 5 -X  or 94 -G .
’P h o n e  1 1 4  ‘




:i :’Ph d h e : : B .7 HG OL E 7 .C b lQ u i t z :W
: V 7?:: or  R oya l 0ak ,h P;0 .  :.:;4'
M c I N T Y R E  C H E C K E R  B O A R D S  —
.‘V n e w  i i a ton tod  Imard t h a t  inalvos  
t l ie  g a m e  o f  ei ieciier.s dili'erent..  
T h e  o n l y  rad ic a l  c i i an go  in d es ig n  
o f  board m a d e  in tl imisand.s  o f  
y e a r s .  Encl i  p la y e r  u s e s  14 m e n ,  
in s t e a d  o f  12 as  on tin' old Imard;
tl eiX' M'l- u d, 1, . I I, 1-. , ,,
z o n e  in ti ie eontri.i o f  ti ie l ioard  
g i v e s  t l ie  st imo a m o u n t  o f  p r o t e c ­
t i on  a s  the  dou l i l e  c or ne r  on tl ie
L»Mi iiiuuti. .'i iii iti iui,s au
dres,s in C a n ad a ,  [. .ostiiald, s i z e  17 
x l 7 ,  n e a t l y  bo un d ,  n o t  in c l u d in g  
chei ikors,  f or  . $1.00;  nizo x
;l 2 Vi;,, n i c e l y ,  b o u n d , . i i ot  in c l ud ing
■j I M P E R I A L  S e r v i c e  - S t a t i o n  | 
I ( W .  ,A. .S i acey )  1
G A S ,  O IL S ,  T I R E S ,  R  
G R E A S E S ,  E tc .  : : \
A g e n t  f o r  S P A R T A N  R A D I O  1 
’P H O N E  131 —  S I D N E Y ,  B .C . 1
SiLVERGREY 
y. BAKERY
O U R  M O T T O —
i S a t i s f a c t i o n  a n d  
S e r v i c e !
the  Land R ecord ing  D is tr ic t  o f  Vic-  
torj.i. and s ituate  in S hoa l Elarbour  
off sliore from  Lots 13 and 14 of  
S ec t io n s  19 and 20, R a n g e  3 East,  
N orth  S aanich  D istr ic t ,  P la n  No. 
1805.
T ak e n o tic e  iliat I, N o rm a n  A le x ­
an d er  L&u,gheed, o f  S id n ey ,  V a n c o u ­
ver Island, in the P ro v in c e  o f  Brit-  | 
i.sh Colum bia, occupation  M achinerv  : 
D ealer ,  in ten d  to apply  fo r  a lease  o f  j 
the f o l lo w in g  described fo r e sh o r e ;—  !
C om m en c in g  at a p ost  p lanted  on 
the shoi’e lm o  at the m o s t  E as ter lv  
p o in t  o f  L ot  13 o f  S e c t io n s  19 and  
20, R a n g e  3 East, N ortl i  S aan ich  D is­
trict,  P lan  180.5; th e n c e  S outh  125  
f e e t ;  th e n c e  W est 350  fo(>t; thence  
N orth  W es t  500 f e e t ;  th e n c e  North  
East ap prox im ate ly  175  f e e t  to tiie 
shore line  a t  the S outh  W e s t  corner  
o f  .said L ot 13; th en ce  fo l lo w in g  the  
s in u o s it ie s  o f  the sh o re l in e  to the  
p o in t  o f  co m m en ce m e n t  and con ta in ­
ing ap prox im ate ly  2 acres ,  m ore  or 
less .  ■
N o r m a n  A le x a n d e r  L o u g h e e d ,
Applicant.
D a t e d  Ma rch  ISth ,  1930 .
In Ottawa eleciri ci ty tor dome s­
tic use i.s clieapei' tJiaii anywhere  
e lse  on the cuniinent,  if not in the  
world,  according to authorit ies  on 
the subject.  It is sold at a rate 
that averages  l e ss  than one cent  
per kilowati .-l iour which mean.s 
that the average bill tor el ectric  
l ight incurred by citizens of  the 
Canadian Capital i.s about  $1 per  
month.
A N G L I C A N
F r id a y ,  M a rch  21 
S. A n d r e w ’s— I'lvelisong at  3 p.m.  
M arch  23, fhircl S u n d a y  in  L e n t  
H o ly  T r in i t y  —  Maltiii.s and H oly  
C om m u nion  a t  11 a.m .
S. A n d r e w ’s— Holy C om m u nion  at 
8 a.m. E v en so n g  at 7 p.m.
U N I T E D  C H U R C H  O F  C A N A D A  
S u n d a y ,  M a rch  2 3  
S o u t h  S a a n ic h  —  PasLor: R ev . M. 
W. Lees.
.‘̂ ui.day .School— 1 0 : 1 5  a.m.
Divine .Service— 11 :i.m.
5'.P .S .— E v ery  'ruesday  til 8 p.m.  
S id n e y ,  S t .  P a u l ' s  —  P a s to r :  Rev, 
M. W. Lees.
.^unday .School— 9: 1 5  a.m .
Di\'ine Service--—4? :30 p.m.
5 .P .S .— Ever\' 'ruesday  e.t 8 p.m. 
Sr.U S p r in g  Ld.auci —  Pf.stor: Rev.  
W illiam A llan .
Ganges-
S im d ay  .'-bjhool— 1 0 :3 0  a.m.
-\tiult  B ib le  C lass— 1 1 :1 5  a.m.  
L'ublic W orsh ip — 7 :30 p.m. 
B u rgoy i ie  U n ited  C hurch—
Pub lic  W orsh ip — 11 a.m .
I'aifiird 1 larliour -
P u b lic  Vv’orsiii]!— 2 : 3 0  p.m.
P e n d e r  I s la n d  U n i t e d  C h u r c h ----
H o p e  B a y — 11 a.m.
S. BA.RK.ER
’Phone.s: S id n ev ,  Dtiy, 1 28 ;  
N ig h t ,  32 -W .
N E W  C H E V R O L E T  T R U C K  
F O R  H I R E
KINDLING, BLOCK 
VyoOD, SLABS!
F rom  .Sidney L um lier  Co., d e­
livered  a n y w h er e .
G E N E R A L  H A U L I N G
C A T H O L I C
S u n d a y ,  M a r c h  2 3  
H a g a n — 9 :0 0 .
.Sidney— 10:45 .
At the World'.s Poultry Congress  
to be ludd at the Crystal  P.'ilace, 
London,  England,  next  July,  Can­
ada w i l l  be- a consp icuous part ici ­
pant. The Oanaditui exhibit  .of  
iive bird.? will  loitii abotit 1,000. 
TIic last  World's Congress  was  
lieid in Ottawa in lt)27.
ou
P E D IG R E E  (F O R M S  —  Stii tab le  - fo r  , 
: y  liorses, .c a t t le ,( sh e e p ,  (poitltry , rab- i 
((■bits,: c t ;c . .(ncatiy;:prin ted  o n  goodlj 
:- (bond  ( paper. s ize '  SHk lx:! L viticiios.-
One or  the larges t  real estate  
transtict ions of modern t imes will  
be put through at  tlie present  se s ­
sion of the Canadian I ’oderal Par­
l iament,  when logis iation wil l  be 
submittod to cmible the Govern­
ment  lo hand over inillion.s of acres  
of land,  a .substantial amount  of 
water  power,  va.st fore.st wealth  
and other natura l  resoureers: to the , 
provinces:  of Manitoba, . Aiberca
and Brit ish Coluinbia. ,(
S I D N E Y  G O S P E L  H A L L
.Sunday S e r v ic e — -3 p .m .
C h ild ren ’s service-— ? :00 p.m.  
W ed n esd ay .
R ev . D anie l  W alk er  w il l  p reach  in 
S id n ey  Gospel H all on T h u r sd a y  e v e ­
n ing , March 20 .  S pecia l  m u sic  and  
s in g in g .  C om e and yo u  w ill  b e  w e l ­
com e.
M T . N E W T O N  S U N D A Y  S C H O O L  
S u n d a y ,  M a r c h  2 3
.Sundtiy S ch oo l— 2 :4 5  pi.m.
J'ivoning se r v ic e — 7 :0 0  p.m.
Mr. Jon es ,  V ictor ia ,  w il l  b e  t h e ,  
sp eak er  S u n d a y  a t  M o u n t  N e w to n .
F R E E
at the
C R Y S T A L  G A R D E N  
(in the a u d ito r iu m )
Marcia 17, 18, 19.
S P L E N D I D
N E W
E L E C T R I C  
R A N G E  
T O  B E  
G I V E N  
A W A Y
Y ou are cord ia lly  in v ited  to a t ­
ten d .  Y ou  m a y  be th e  lucky, 
person to w in  th e  r a n g e !
'm M
: m U ::i
- '((r
(■The muSicp songs : ;and . d a n c e s ’ of
: ;i:fattd,icf:v:i':i.itiyLu
E N V E L O P E S
to a n y  address du ;Canada, :(1 Sc.Jier ;,. ? ( ,  : ( (  
(package,;-(',',. ( v  (7 '  :( '((( ((1 ( - (’-pi! I'muany he;t
B iti L D (  P3PB7
A li ■ (
TELEPHONE No. 2, SIDNEY,
Jind our s ide . sman wil l  ca
clieckor.s,  f o r  fiiic; or . wii Imve il
n i c e l y  pr inted c o p y  o f  tliifi n ow  
' b'-anto On f.trOng retl (.Tilorod h e a v y  
j t aper ,  vvitli checkOHt prjntoi l  oil 
the  .siinie ni.' iterlal tiiivt can I.hj, cut  
o u t  for  p la y i n g  t lm ga it i e;  a wtm-  
derf t i l  ])aatiivip I’or br ig i i t  c i i i idron,  
and  th ey  h a v e  t lm fn n  o.|!, c u t t h i g  
.but- tho  cheek  or,a- and  t lm ecmt ia 
o n ly  (Ific imr bo ard .  Uovi i 'w,  Sid)  
.'.tioy, »',U.) ,
F O R ,  .SALE - -  Ritudu .lislniid Roil  
h n tc l i in g  (tgga, But'gbHft and  U n b  
v or r i t y  o;i: Britif-ih C a lu m l d a  atrnin,  
7 5c  a do zen .  ,Mn>. T.  Reid,  F u l f o r d  
J I n r l H n i i d l h C ,  ' P i u m o K R M .  (
Eleven trouble 




C A  ?'.]
di.ugw 
fr "Ui 1 lu 
M c’l' )'ea(, 
iatu.'; 'I'T
.(• pr;-r.er;:cu. wed-:? 
wo; :■ . .ai.iihhiicd ' ti'iiu inbjiih , 
Wiiubujr Hrc.'t 'viatinu,:' 
35 biUiUiing I'OMcy-
i : i i .u';': c ......................
i- I'.'ns 
. do;)
Douglas St. Victoria, B.C.
J .E (S iM lS T E R
B e a c o n  A v o (  ( (P h o r ie :  3
NEW
■ .;( 'v,- • • .(' (. mm
O p p o s i t e
 ̂ - A  . .( .
4, :,-,v,q( ((:(;( ,;i;
'‘p m  P r in ted  V o ile  
A ll  Silk




iry:Ti)r' Oi lawa,  
' Via o:u! 
ul'.i-, iaN ;-,iy 
•■:i\y fur iiu; 
' ■■■■';■ ;n
Uic' I'liitimi D.-i 
.;pi.v:,il h'.oiith
P R I N T I N G  O F  A L L  K I N D S
] W o  h a v e  o n e  o f  the. b o s t  . equ ip i i ed  
pl.nnts on y a n c o u v o r  Lsland an d  our  
w o r k m a n s i i i p  i.y a d m i t t e d  to  Ijc . second  
to n o u n  by our  m a n y  cual'.omeriJ. L e t  
us h a n d l e  y o u r  n e x t  order .
. 7:1 'V.. 'V' i.,-.-, ..'-I u-?'. K.-.v;-7-
“ THE( BEEHI¥E ”
B o w c o t t ’s Hsgh-Grftc^e Picfi, C a k e s  a n d  B r e a d
. '7 -■(,"  ̂ -  ■■: ("" ■ ((b . ' .■■Vt' (' .'Ly:
M E N ^S H E A V Y  W O R K  G L O V E S — S p e c ia l  . . ; . . . . . : . . . . .$ r .0 0  
M E N ’S F I N E  S O C K S — -F r en i  5 0 c  to  . . . . . . . . . . . : . . . .„ Y ; . . , . : ( .7 d c
C or .  T h ir d  S t .  and B e a c o n  A v e . SIDNEY, B.C. ’P h o n o  41
. : ■ -■
.(7i (('a Y ' I
f(■ V
.'.4", ";(:"V-  4VW,.I.
.’"'■(■L./ .:.b
Where you can obtain the best ( quality in
''fresh-'" m.eats':" - u"''
B E E F/L A M B , PORK' 
and VEAL '
Fresh and Smoked Fish
Fruits and Vegetables in Season
i j e r  D L A L F R S  I N  L I V E  S T O C K  " i p Q
Weekend Special:
3 lbs. Butter $ 1.20 
A.'"''H.ARVEY
'DW  STOP AT THE
Dominion Hole!, Victoria
ya to . s  St .   -------------  .Stf.qdion J o n e s
2 0 0  ROOMS, 1 0 0  WITH BATH 
R oo m a w i t l i o u t  batl i  $ 1 . 5 9  a n d  up,  
.) ii.il li.iLli .>.).0U aliU U|).
O L D  C O U N I R Y ' P H O N E  ; i l  -— 7-...
7 ;  "■
( S I D N E Y ,  B.C.




T E L L  T H E  A D V E R T I S E R  yo u  miw
ilia ad.: in thii R e v i e w .  Tlnink  you !
H E R E  IS A  B A R G A I N  IN N O T E -  
P A .P E R '— 190 tdmoir, o f  imnd j inper  
I,5’ i i . x8h ))  witi'i .1(10 onv()lopn,H t e  
nin i rh ,  wit i i  ym ir  na nm  nml,nddro.''i-, 
p r in t e d  im nt iy  in b ine  nn ludh,  fur  
nnlv  I'lie (intlnr, pntd.iijild, t.o an y  
ai idrewi  In Canadt i .  Order  yourr.  
w i t h o u t  de la y .  T e l l  ynur  rrimnlB,  
W e  I'lavn Hilnd nrdt.u'r fur ihiii sainu : 
(p ia l i t y  no te i . i ipor  f r o m  t,Im (Jiiinui 
Chariot  tl' Inlnndn in the  wopI. to 
Nev,  l'oundl."iud in t lm no.st, itnd our  
Vidiniio id’ lui.'dno'w iu HiL ii i ie iuu 
g r o w n  to the- i.oi.ni w l i cro  w o  Imve  
).>lle | ,1 . d . - ! ' .  oted.  j.".',, ]indvol,\
t o  t h e  p r in t in g  of?ru) tepMper and  
ei ivelopot i .  llo.viBW, .Sidnc.v, B.C.
.(Wlilt.C
KoitingH
ini lnt to  jF O R  , S A - t E  
rtMiHl-or .nml 
a tr n i n ) .  (Mii,Ior .'V. D, : Alnrdo n i i h i ,  i 
( 0 .1- R . - -7. ' m"  I'
D uring tlm pniil ninntli, hliut" 
Ing linuimd 11 iniiioa of  troublij 
oh Icinfj-dintiuuici Hms» o f  iho 
B.C. T o lo p h o iu i  Comj'ifuiy; pui-  
l in g  r>l circnllH out of  ot'cior,
S orio u n  i» iU irru |i ll«n  l o  Udc- 
phoMc licrvico ca n  ho p rovon tod  
in  mu-'h coBOs if Ihono roBiionnlhIo 
f o r  this hliiRliiiff ■will n o t i f y  Iho 
n iu iio i i l  l iduphoun ot'fico in nd- 
v n n c o .  A  lo lo p l io n o  uuui will 
th o u  c o .o i jo r a lo  by i«trinnivig 
if ' in p o r a r y  l inns arcmni:! tlm 
r.ciMio, nrul iheiu) w ill  bo !imno< 
( lift iidy nvnilivhio fo r  BOrvicrt if  
ih o  05<jdn<vion t c n r s  d o w n  the  
c o p p e r  loti w iro s ,  an it iiniudly 
d.ooB,
W h e n  t id o p h on o  ivmn nro not 
nntifuu! in iKlvanco, i l  is ofl .cn n 
m nfloi-  ,<if j'lumy ,hovn-ip b e fy r c .  
B(,irvii.Hi c a n  hfv. rotilorc;!, :. .
B.C. TELEPHONE CO.




Yet do not cb,arge | 
a cent more!
I
D o n ’t y o u  l l i inl ' :  y o u ’d  l i m l  i t  a n  
o . ' u n o m y  to  le t  i m  “ I v a r y - . w a s h ” 
j , < m r  i d o t l m r  e i u ' l i  vvi'elL'.’ J m d .  
I i d e p l i o n o  a n d  mir  d r l v v u '  Wil l  
r a i l  p r o m p t l y .
('('' :'(:7"?:,;i 
-"7 , ."'  ’ "("("I?
- -":'7....
4 4 ( ( ( ( (
y.;-)(,■ .(;".v((( 
’ ':4:,,::::(-7
7  .7 - OF navy And ' blA.ck
'■■-■"('('■(■(::;7.7 !' 7'-
7" . 7 - 'D1.S1'INCT1VE SPRING STYLES
..i - -7
r . \ S f ; A G L S  A R R A N G F D  IU ’ AN Y  
H'lMLVM.Rini’ LI.NF.
Make your reservation 
early, Ijcfore choice ac> 
GDiYirnoclation is gone!
:is
:Wo wi l l  luTlrtt y o u  ( in t T c n r in g  yd ur ; . 
jini'-port,
' c . F. e a r l e ;. ■'
D h d r i c t  .(’a i 'Uc ng f f r  "Ai tnuf . .  .
Coats of tricotine, Poiret twill and sating 
finivsl ied broadcloth. T hey are designed in 
straigldtdine, wrappy, flare and semi-fitted 
styles. Several types of collars are used, in­
cluding scarf, cape and stand-up elFects.i 
Many are triinmed with tinted furs which 
adfls to the rich appearance of the coats—  
olliers are fini.sluvl with .stitcTied satin or self 
jnaterials.  ̂ ,, ( -
1 2 2 .9 0 ,-'S29.7S' a n a '|3 9 .7 5
(,i- v''" "(:(5"';
(;,.7Mii(iI,1« Dept., l Ht|Soor,:(
T i l  a t :: I ' lUN GR v h ' ' l h ( . L  1 N.<:L''d'MS'
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P A G E  F O U R S a a n ic h  P e n in s u la  a n d  G u lf  I s la n d s  R e v ie w
S ID N E Y , V a n c o u v e r  Is la n d , B .C ., T h u r sd a y , M a rch  2 0 , 1 9 3 0 .
■;((?
 ̂ BAZAM BAY CASH STORE "
P A Y  C A S H  ’P H O N E  1 1 0 -M  P A Y  L E S S
H olb rook ’s E n g l ish  M alt  A iry  F a iry  Cako F lou r ,
V in e g a r  ............................... ^ O U  p ack et  ..................
Dr. W a t s o n ’s T o n ic  A le  K Q ^  M in cem ea t—
and S to u t— -Packet ....  P er  pound  ..........
j |  sMT' H o ld  yo u r  P a in t  Orders fo r  Satin-GIo W ee k ,  end o f  M arch!
4-'V’VVVVVvv'%/vvvvva' .̂'«/'i'V̂ ‘&.'VV't'i.'Vt.'a?v®.'j/vvivv«uŷ i'Vvvvi /̂vv'i.' '̂V». Û'vv‘Vi‘<7VV9.'Vi.'Cv'vv'̂  5 p
’■’ 1 0 c
15c
Rich m Flavoer
S o ld  b y
Sidney Trading Co. Ltd.
’P H O N E  1 8  ------------------ S I D N E Y ,  B .C .




■-' I I p .
Jamesorfs Tea
A blen<] o f  th e  c h o ic e s t  C eylon  and Indian T eas.  P a ck ed  in i  pound  
and Va pound piackages. F O R  S A L E  B Y  A L I j G R O C E R S.
P ack ed  and G u aran teed  b y
T H E  W .  A .  . lA M E S O N  C O F F E E  CO. O F  V I C T O R I A ,  B .C .
V?J- \  I
N.  B. W A i / i ' O N ,
{■;.- r -or i i  ' p' h-?''
?.i.M:M “Uil TU : ‘ i •■ ‘-f 1 -■■■ ‘
.'"s .1. i«.‘’i D t il-.G I'. Ai .'■ A, \\ iu I ! 
a p p o i i i . l e d  G u j i t - i a i  S a a e . i h
GALIANO
B y  R e v ie w  R e p r e s e n t a t i v e
Mr. and Mrs. Harris ,  S. P age ,  K. 
H ardy  and A. S tew ard  h a v e  l e f t  for  
the  Skeer.a.
Mrs. F .  H ard y  is v i s i t in g  in tho  
N ico la  V a lley .
W. M iller H ig g s  l e f t  fo r  Victoria.,  
r e tu r n in g  Tu esday .
Mrs. R. H e r y c t  held h er  se w in g  
class  Satu rd ay .  The ch ildren  are , |  
p lann in g  a bazaar. [i|'
i\Irs. H olm an  o f  V ic tor ia  is a g u e s t  
o f  the  M isses  B e llh ou se .
P E O P L E ’S  S U P P L Y  S T O R E
B E S T  P E A S — S ize  -1, per can  .................................................16c.
B I R D ’S C U S T A R D  P O W D E R — P er  t in  .......................... 4 5 c
D R IE D  P E A C H E S — P er p ou n d  ........................................... Z5c
R E D  PLUM  JA M -—F o u r-p ou n d  t in  ......................................4 S c
B E A C O N  A V E .  A T  F O U R T H  S I D N E Y ,  B .C .
W E  D E L I V E R  D A IL Y  'W R
’P H O N E  9 0
D .i
v:t
I'nf d'ruru'uorlutiod for  tho
IkCgi”]!, r I .  i”‘
iu-\- .So .0 ;̂ Miui.<tur </i
a.Uij ..nr :.n
PATRONIZE REVIEW 'ADVERTISERS
'■■''-''■4'..;.. .7 ...7. .'
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SUBSCRIBE TODAY!
S a a n i c h  P e n l n s u i a  a n d  G u l l  
I s l a n d s  R e v i e w
31.00 PER YEAR
i l i i l i i i i i i i i i i l M
B5?’'  N ig h t  ’P h o n e:  9 -W  ‘'?92
C A R  F O R  H IR E
W I T H  D R I V E R
R e a d in g s  & S o n  
S e r v ic e  S t a t io n
’P h o n e  1 1 2
S I D N E Y ,  B .C .
S P A R L I N G  :
ESTATE a g e n t  
RENTALS INSURA.NCE 
FINANCIAL AGENT
T e le p h o n e  One  
A d vert ise  in the R e v ie w !  It  pays.
N e w s  h e ld  o v e r  f r o m  la s t  w e e k
A jolly  dance took |)hice in the j 
Cali u'io i la l l  on Friday, arranged  by 
Hie clul.) in honor uf Mr. and Airs. 
Harris. S. P age ,  K. H ardy  and A. j 
S tew ard  who will be a w a y  d uring  th e  1 
n e x t  s ix  m onths. A  d e l ig h tfu l  supjier  
was provided by the la d y  m em bers.  i 
A numVier of  inv ited  g u es ts  cam e  
from  iMayne Island, ab ou t  60 b ein g  
p resen t  a ltogeth er .  Mrs. A. L.  
Rcoones sa n g  d uring  supper, to  the  
d eligh t  o f  all, b e in g  en cored ,  hlrs. 
Lord, Mrs. H ardy  and Mrs. H u m e  
w er e  h oste sses ,  J. B u rr il l  provided  
the dancers  w ith  m u sica l  n um bers,  
w hile  S. P a g e  acted  as m a ste r  o f  
cerem on ies .
C apta in  and Mrs. Gilm our are v is ­
it in g  in A^'ancouver.
,-M a public m e e t in g  held  'U the  
Gab'ino Hall on ]\Iarbh .0 to d iscuss  
Llie c e m e te r y  ple.ns a v o te  o f  thanks  
w as ex te n d ed  to G eorge  Georgoson  
i’or hi.s g e n e r o u s  g-ift o f  tw o  acres o f  
land to the A n g l ican  Synod  o f  the  
-diocese o f  B.C. fo r  a c e m etery  _ fo r  
th'i use  o f  all re s id en ts  of  Galiano  
Island. A v o te  o f  than ks w a s  also  
e x te n d e d  to  Col. C. Ŵ . Peck, V’̂ .C.. 
YI.P.P., and C. M organ fo r  in terest  
b'hown. P . S coon es  a cted  as  chairm an  
o f  th e  m e e t in g  and D. N e w  looked  
b fter  th e  secretaria l  w o i’k. The f inan­
cial re p o r t  w as  read  and it w as  d e ­
cided to  talce up a subscript ion  l is t  
and the  annual m e e t in g  is to take  
i ilac -3 d ur ing  the  m on th  o f  M arch  
each  year .  A  co m m it te e  com posed  
o f  M essrs.  G. G eorgeson ,  C. V. M or­
gan and F in la y  M u rcheson  w as a p ­




( Y o u r (D a in ty  S h o e s  c a n , b e  ' 
‘4 4.;A rt is t ic a l ly  ; Repaired? Re-;
: 4(mqdeled((pr (Dyed ’a n y  /color,, 
ex cep t  “ T a r t a n ”— we d raw  
the line a t  “ th a t , ” a t
I ,r 4. . ' ■.;..'4, ' .b...;. i??: .■■brbb,bb:.?‘.b 4?
’ i S L O A N 7 S :  ?SHOE H O S P I T A L  
B e a c o n  A v e n u e ,  S id n e y  
(N e a r  P o s t  Ofiicc'•- . J... ■; ... ) '. .- i...-. .  ... ..' ■. ;.
PEMDEE
B y  R e v ie w  R e p r e s e n t a t i v e
P a in le ss  tfea 'tm ent(-(no  a f t e  
effec ts!
B o b b y  S lo a n j ;F . l .G i .S . ,  p r in c ip a l ]
. i l
i-.. . -?)■ -  -
:.:y ( 4 ( (
b4‘4‘(4‘4b44b. b.' 
■V ." ■ ' ."
,
( ( 44- ; : . ';;."b 
744:':b: ?;
,.74 .4.,,'
N e v /s  h e ld  o v e r  f r o m  la s t  w e e k
T h e ex e c u t iv e  o f  th e  F a r m e r s ’ I n ­
s t i tu te  m et  on T u e s d a y  e v e n in g  at  
the(hom e: o f  the  p res id en t ,  J. S.i S t ig -  
ings,(  and.(  d iscussed  fu r th e r  their,  
(plans f  or i th e  season . The,, secretary ,  
S.bP: ( C orbett,  .'gave ban e h cp u ra g in g  
r e p d r t (6 f  ( wlm L had: alr,eadyb been-(ac­
com plished , 7 'the  m o st  sa t is fa c to ry ,  
i t e m 4 b 6 m g 7 th e :( (b e e ” ;4which: w a s d ie ld  
xi,tb(.the;4.cemetery;,.(:(pn .((February b( 2^ 
Ahen(,bSome4(33.(fmen (responded((ahcF  
(did’i h u c h A o i m p f  oyeb the . appearance:  
;of (that’ littlebspot;: R tilesb w ere  . a lso
id ra w h icq r ic er h in g 'th e (L a d ies ’ Flpfyer,
Garden ( j CompctitionV ( en tr ie s  (, fo r  
w h ich  should  b e  in b y  A'lafch. 15. :The
When in need of anything in the line of 
Commei'cial Printing give us a ring or 
drop us a line and vve will call. We have a 
plant with the latest equipment and type 
and guarantee our work to give satisfac­
tion. The following is a partial list of the 
numerous forms we can execute in short 
order:—
.L e tte rh e a d s -
B iliheads
P ro g ra m s
P o s te rs
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((ill;, colors Sage: Grey, White, . Green, Slatsq 
(4 <stc. (This(dries in(less than: an hour. ( Just the 
( Faintfor that little odd; job! A  regular $1.30 
( seller :'clearing‘ NOW AT JUST H.ALF 
Y PRICE ........ Only 65c:Per Tin
’P b o n c  im y o u r  P A I N T  P R O B L E M  .....W«- wi l l  r.olve i t  f o r  y o u !
Economy Specials In Groceries
2 0  povindii B.C.  Su gu r ,  f ine st  gr a d e ,  ror ...............    .$1.25
d'.i-lb. .Sack R o y a l  .Household KUnir ............       .$2.40
-.ia-lb. .bad. Cuijd .'u ,d i U’m I."?, ....................................  .$2.25
Mf) 'I'inx I’liro .Strawbori 'y . l a m - -  l ’er  tin ......................  .50o
2 0  Tiii.s P u r e  O r a n g e  M avn iu l ade  •—-Per tin .......... 50 c
. | () ( ' u o K  nrnl  .'•’ .•nii’cr'!  fri>c ivdlb  S l i er i ( f ' H . b d i v  P o w d e r s - ~
A  log'  H a r g i i i n ,  e i i i y  ....................................................................  ..!:»Uq
.10 c Y  C l i i dc e  Qua l i t y  Toni i i l . ucs  B ig  T in s ,  ppr t in ..............   . I S c
.. . R o y a l  .Crown  O u i m c a l  ,''!.oiip"--"-hiK calvCH. o n ly  .......       -20c
for the Ghiidren have arrived and these 
goods are of exceptional quality. It will be 
4 a pleasure to show them to you!
L argo and varied  stock  o f  n o w  
and u.sed H E A T E R S  and COO.K. 
s t o v e s :. Prici'a from  $5 .0 0 .  
Brill,g .\oiir old lieater.s find g e t  
tliein m ade like now, good  .job 
guara  111eed .. PrIccs rc a so n a b Ie . 
P iP E F lT T IM G  IN A L L  ITS  
BR.ANCH ES
4 ( D. CRAIG
P H O N E  GG S I D N E Y ,  B.C.
( 'hocolii I 0 I ,;iyi'i', each  
1 ’n n ' o i i i I  ,.'1 \'cr. cMcb
‘ . 1... b ■ 1
. . .25c  
2 5 c
. o i‘ J f... . 1 11 ■■, in...i.'Il OUc 
l.:.-i, bd t o.', dib'.. 30c
Tubs
l.nrgo and Kiimll W ooden Tiibs
for sbiie.'T'ai'h .................   ... aSc
SIDNEY.. BAKERY
’l i l O N .E  1,1) — HSDMEY, B.C..
,;SHQES ARE,, NOW HERE!;'
’We can save'yoii" money rhis year on slices 
for every member of the family!
((v;:
j" ■ ’"hi • f ,
;::“ 4;;r.-': Y b ’ w .  ;?■ ”
‘( 7 ; :’(.(..(4Y;
di:(.(-'!(d.'' ( :'v.
.;7 ; 4.b ■
'H -AT.
bp'il ; . H A V . K  Y O U  . T t U E D  O U R ,  .<, ,01.D  S E A L  TLA. , .  A r a > ‘. C O F F E E ?  
' ' T H E Y '  A. IMv G I V I N O  W O N ' D F R F U L  S A T I S F A C T I O N .  T R Y  A
.1'dR.iNJ). O N .  ; V O U R  N L L T . ( : . f R D » : , H l
f'H
if,n. . 1 .,-n.u 1
IVEACOH A V E ,  - ’IMIONF 91
In i .ui l.Pi,' .U'llt B u l  ’ I'l'
iiiir iii.inad
i ( 'f .(( .,! A ,.1?. !i Iil
1 /’rci'b . :Vi"Twlibi,j(, ■ dbl'ivy.. 
'' bV ('i'll I
:date d i o s e n  for,; the  Sp r i ng  : F l o w e r  
Sh o w  w a s  Apr il  '2(5', and a .very at-  
t rac t ivo  prize (l ist  (is b e in g  arranged.
.An effort  to  in te re s t  the. ou ts ide  
world  in o u r  co m m u n ity  is be ing  
made: th ro u g h  the, m ed iu m  .of an ad- 
v e r l i s e m e n t  in; a p ra i r ie  pub lica tion ,
“T h e  Country  Gu ide .” The first l e c ­
ture and  demo nstra t ion  of  tho season  
will  be, held nn the 25th inst. .  Avhen 
If. W.  AYliito, hort i cu l tur is t ,  wil l  a d ­
dress  a m oo t in g  in the  P or t  W a s h i n g ­
t o n  H a l l  in the  cveiiing_ fo l lowing  a 
pr u ni n g  de monstrat ion  in the a f t e r ­
noon,  and it is ex ) i ected  that  f u r t h e ’r 
sp eak er s  wil l  be secured  Irom t ime  t o  
Hme.  (Efforts are b e i n g  vnndo by  t l io  
' •ommit tee in elnir.ge l-o ge t  t h e y i n -  
lci.-cntinp; i i i istime o f  “ Hors es ’l ioe  
Ooits under way.  Pri' /es are b e i n g  
o.'Tcvrd, too,  to Hr' ‘o-hool ,-bitdron 
(’or tho, bes t  f iowoving window' b o x e s .
!• idlowlng  the l e ngt hy  sc.,o.o;i, !\1r:. 
S t i g ’ngs  very k indly  re fre sh ed  the  
memliers  wlHi a cun o f  tea.
Mr. mid Mrs.  R. P. _W, Corl iol t  ore  
. miei 'ding a f ew days m A icloi la Ibis
Apiss Jean  nrimt-eH in at proeent  
‘ ir i t ing friei i . ls ai Clovcrd'de.  B.C.
M r ,  n m l  'Mrr,  A .  F .  C r a i l d o c k  c a n i e
j    n 1 r. 10 ' .Ul' . I . • ‘ 'I ........
1 r, .r  !\ f e e  da v- i ,
;?drp. \Vm, Pybi is ,  o f  \Vinnipe,g,  w a s  
1) .gnewt I’or n Povv days o f  Mr..  and  
.Mrs. ,A.  11,. M e n z i e s  mid lUr;?, Morri-
Yfin,
T h e  ( IV rvm o n  ’>i 'M i'>'d -ni  a r v  S o  M e t  y  
- , f  O m,. I.’n h .  d C h u r r h  h e l d  l l m i r ' i \ u a r -  
' ,  rj.,- iviei 'Hrsg rui F r h l n r  n f l e r n o o t i  a t  
, i  ,, ' I , , , r  , | h e  p r c '  I d e m ,  M r s .  R ,  S .
'.y Crtvhf'H. comhinin(.t it. with the,  
(VJorld Huv o f  I’ruyer.  There  wim a
-'.idi’i id id 'a t t e n d a n c e  of  mnmber.'! and
rvimids.  all o f  wRonv en.io.ved l:he nrpm
  „ t  . v n i i  t h e  n d d i t h n i  o f  HiO vopevt
,.,f tlm Pi'eshytotdiil hronglu, hv Hm ,
,1, p . A i r s .  A', H, IMoni'.ies.' At, the |
. o f  (iVm m eclhm , Ihe lv'<;di“w ,
kindly I'erv.'d. t ea  nml a nooiiil i 
|m,ii" was .fPtml,
Mr, a n d  Ml.’;'. K-hnond«.  o f  Mary
field. (SafdC... s p e n l  la st  w e e k  ' » i t  the: 
h..'i.‘ Pi!  res g n e j ' l s  o f  t h e  l e . H e r ’ ?
h r o l l i e r  i i r d a w  and si.ster, Mr, and  j
' g ' "  II T .  t d a n v i
Mi ' ,  and Mrs.  John Itnlhind.  o f i
Famiriglleld. Man. ,  warn rece nt  guoaU' ,
■ if ihclr  former nidghViori'i, Ml’, n n t . j  
Mr.'i, 11. Meiv/.ies, ’.\lrs, MorrlHr.n ‘ 
end others.  (
Rev,  A. MeM’ill inmr.  wjio hm" V e r y  
"Vdy held the pio'U orate  o f  tlui Ult. il od i 
('hirrch for the |ins! fmir  vnonll iH. i  
'nd ; il npee'.iiiiivy to rcf.urn l e  lil'M 
I i .eipe in r i dgn ry ,  ami Ids m a n y  .
' .S iy G  i i s ' , ‘. ' . | ‘.‘ o'PI ror'''.'el ho. ,b., »rrlor'' l b '
I vri.1l del iver his final address  on I'Uui ,
. p , ,.I Vie..:-.!., ,'Hls ,p1.>*..y n.dl In; , 1 ] ' i;il ,.m..
i ’l'l r C  Udh'ovim'; Suiidav.  by tho (Rev,
'(';.'"((( 4.((:4:;:p ;;'.(((
',4;.
Ui r i  I•hinilt.;..
is tho Iasi ciayYor' fiHng7ifel:ums'."Qf lucbme
earmui during the calencJar' year -1929.
, I,
Lv'' '̂ v(
' Wdu' p o s e  Pi'i.ctr: Phiur..
, v . S o P ,  K'.I nu l;L of  l.ianr(
I O ' , .  ■ 1 . I' , .  . . .„
4S f\  l ‘t ( Y ' ’7d. I'm" Hia |irtri six m mrth,:' 
d . y O ; : s 4  .( " S ' ,  , . ' l .  SS' i,  ; S ;  :
’s::’PhoRc::IS4('Two"J..ine3) s -:-  SIDNEY, B.C.; c;: "
S' n::'r'-;t. .arid. fnrY 's  
'i Vi'rVnrid..(4' ':4'4.'. .
Pv 
M'l,:.. 
4‘t . , ( ( ( e u tr y  'tor
Potorvm era resiiPri d to !,e fih.d tvlHi thy l.’rovln(M;il A»resfior,;s 
yi'.ffon,i, '1‘vom (whmm, the » w  ewmry ( fer m e  and T t i l l , inforniivtkm  ( 
iha'V ho ohiuiiied.
(,. ..Tlnwe: tonnij'cd ;.t).,ni.;dvi':nd‘tmn)viii'o .fip f'dh.)WY;Y.:‘ ,(; e s  ■
: I.  L vory  yorporutioii or joltri. s u u l ,  I 'om in m yA u su  h'orivi 
No.; '71 .  .( ' '''"4 4S_". ' : '
2 F v o ry  partmn'slTp, am! ovcvy iiorson  ongtigod in bnfd-'
' lu s i t ' e f  an y  kdni, or iiruciicm g jiny jn’oi'oHidon Qiwe ..;
Form  No. 7 B ) .
Kvory other perw:oi in rcm ijit o f  Income from  snlury,  
."■iiopiis'duii 11c s ,  bonus. pcr<iiiir.ito«, IntoroHl, 
dlvidoiida, voiit, or oUior Income from  an y  limtirco 
wliai.novor, in I'xcoos of
( i l l  In iho i'!ii-o o f  a innrrlod pori-um. $ U '0 0 .
(b'l In Hio em-o' Id' n slnglo  por.mri. $ 1 2 0 0 ,
( ’(.'Jmo h'orin No, 7A;»
liidivlduide w ’to'd' lo ln l  tiiromo from nil rourcos i«
Ihtui tl ',0 ;uuount opi'cilhid tiood not file a retvirn unlcrtH 
ro'piosli'd by the .\.-c-i si.er lo di' i-o,
J ,  .)  .................|i,.f . it,.!.,) ,,.ui,rt\... 11,(. ;imivm\i nf I h e  Inx 1h n o t
imyrndo until  Ml <!<Ai, tiCior tho d n le  upon which the AsHOfnmr 
'.■Vimib?,U iiptlCO Ut psM'H;mp'.Pl.. ^
Tlio tuiid.c f'O r I'l.it'O'(I.'t )'0’1 uI. .'dC’tl 1.0 (iblain tlu* .noce.vfsil ,t'. 4.. , , ,< I, .,‘.M vr.rei'lltmi:
7 7!M .m u '0  rr, Urn nmklm': tn> eY. i-oturns .•ndll .he dffpdly: ro,ndcrod' 
lu,' V't li)k' (uljGt.Y.
'4
. ( ' ; . ( t
' 4'i' 4 
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